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Orton Hie<!, lllcklnoon t ,onty, ~th Jodict.1 lllotrl<~ 
·a.mtu•l Jl !\'1rhol~ Out bric coaut1, 6th ju.-Jk.ia.l dOOrh l 
"1~ .\, )fcOvld, J,ir.,,..,n countr, lllh Jn,Uci•I dis1rltl. 
Lym111 Ellis, 'Huton cuuolf, i:'1b j.o,Jtcl"'-1 di tricL 
O. It. ~rott, .Ton~ roaflllJ, th Jt1,UC1al dl LricL. 
!1,lh,,.. t T,ur"1,ull, JllAtk Il•wk cou,,ty, UI~ J1,,lir.l I d. lrlCI. 
T~ fl ll•ld1, ,\1I...,•I< o ru•toty, IOU, Ju,lici,,I oll,irltL 
Joho JI. 11 ... ,Ucj'. \I ,r lo•II county, 11th Ju,llcl,I Jbtrkt. 
Johar:, U,irkr,1 Ul't!'ru!·r C(liJDty. lZlb j11tlldul ,U,trk,. 
Tho «rm .,r lh• onk,·n of th• Tw•U'lh Ju,ll<l•I dhlrlct will nplr• OT> ~ 111 
d .. y or Jauau1. i8G9t tfaCS(!I ol tha.othcrt OD lh 1 t d•r of J1,nu_4ry, tSil. 
THE '.\fl LJ TIA. 
The On\t!rnnT, l"omm.nda-ln-Cb1 r. 
Drl~oJkr,G, n,·, I S,•banl I B. 11.ikrr, <mu,, n C1K1aty, AdJu1.t.nl 1ad Jo,p<cW 
llentral, .\r1tn Qaarttrm• •01-Gontr■ I, and acting"' 1',ym lrr•O<ll<IIL 
Uf11L-C!ul. WIiiiam i". ;<irr, Pot.I· 1r11ttaa,1ei (.'()untJ, Alde-d,...Corop.. 
u~tll..•Ctil. ~r:nn~l L. \;1 >W'. W•ruc: C'OUhly, Aid de-Camp.. 
Lloc11L Cvl. fll'(trt'" l'uftlti,, \\•ut.lngtnn, D. C., AidNlt-CIUDp. 
J..lcut,.aL'\11. Pu.nk !--11H•m, ""petlt.l ,.\1,I ... ..Jt•Cami1 
Lto!Jt.·Ct~1. Glfl:Orgo J .S(1rth• fpttW: AidtHl, ........ mp. 
Tlao om n vr tht ,;o,·rrn.,r'• ta.tr_,.. ll(•poln\Nl b_rth.e Oonn1or,1ud baW 
olllCII d urlng hi> plnmre 
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'I'\'CLI·TII 1.JC:Nl'H T, J\"::-L.'.\tlH.Y . 
tA.a.p,:.l,Do 
! I <OCJn'l '"'°""""' 
•• .. ••• • • • • R° 1k1SIII.. ••• • ••• 
•· • •·• •·• ••• ..... F' rt 1~Hton. •,. 
• ... .. . ••. ., • .. 0 ul'• Stall n , • , 
• -• ••••• • \\'t I (.ff'Gtl!i •••• 
• •• ••• •••• •• C'r.a.l('r1'U"' ..... 
Olu o ... , .. l'<>0"4'•• ,. 
••••••• • . . ..... Allh ..... 
Id.. ••.• •• 1 .... , W K•ll« • Xwnl AJr •• 
Adam lrntob, 
llllJ.o, I.la, Fro::-. ooro . IC!ltfo,I• ... 
•U::·:· :::: ·:_ f -:l~fn:·. fi~i11:b!,~~~~:·::. 
• ... •• •• • • ovhon )lounl t•ieuant. 
... , ....... ... • .., J,<K"krldgo .. , .... . 
•• •. • ••••• ...... t l1milton 01111tnw1111 ....... . 
--~- ........... .. n •• (,,1um:1u11CU7 •••• 
..... • . • • •.•• r.,.,,,111, 0, lknaon .. ,Wubl•~•"n , ... 
···•·•••••••••••1•Jol,n o\ ~v\o .••••• \lntca~lne, •••••.• 
• , ••• ,. •• , ........ tJntia C. JohnYin •• , ltkbl:1:111.1... .. . , •• 
•• . .. .. •• , , robn rt • ·•cdbam ••• 
1
odr 11 11 • • .. 
...... , •••• ... , ftThoro .. )lell:· ..,,.,, •:n~ll+h S<ltltmoM 
• •• . • , • .. •• • • L'l"'f!" E. Orllr.tb, • • lo,lluola .... , , 
, A.Wr, Ou~rie. Dlllu. J ,.,pb ll lh-ed. .. ,., ,\,l,t,., ,.. •• 
• ••••• , • • ••• • •• • • \rulrt'" ~l t,arimtr l1t{lh1INJ, ...... . 
••••••••••••••• ••• •• !\\'lllbm""·(-ODt'I ••• l>,.-,thpf'.lf\. ••• ................... t·J 11hn Ul'nJ'J mllb • , I011mrntlJ.e • 
• ••. '" .... \\\'lilt.om P. \\cir ... l'T11~0• ......... .. . . , ••••••· •••1 :uun~I ft htr•11• ••. Jn"• ('lty ..... . 
"..W k. •• .• ~hltb..,. l.ooJ! • ,. .. ~trl1'jt0llo ••, •• 
• • •• • • • • ,. . • •J bn lftfrr .. • • • • • So•ton •.•••••• 
. •::.:•::::: .. ::::•:•• • h~~:~l~rl::~l~u\U~~~t: •::::: 
Yu••U , • ll"lltl Ito .... , • , 
• • ••• ,.. . • Jlh • )lomu v·erttbt1., .. 
am ••• •• •• •• Arin •• ·•• \lr1tnn ~•• ••• •.• 
lludlA ,. •.•.•••• , .. • . ll•tab•IMwn . .... . 
•••• -~- ••• ••• oil , .. IOubu•1u .••••••••• 
• • • . .. • • • • • ll I ud~ Dabu, .., ., •• 
Drtmor :· :: .... {~.':.. Gorl'f:b,.;.O ·:. ;.: .:: 
................. lljmuK .... I • •• . ... 
., , •• William IMt&bt:e. .. ,. ,. .••• 
I'll, Uc:\kr, ntad1 l rro 
Uor .. •• •• • , • . . '.Uaren, 'l"utrle ••• .. l..akt• ...... , 
CO IDad; •• • • • . • •Jarno JI 1'1;J1tct1 •• , l!<Uar fa1t1 ••• 
41A1Jatn .................. L.E.Ff:IJl)WI •••• l~!lut.1n,c •• , ,, 
it'l Winn,; • .. • ... . • ·••1 • ft e !Jfcorab •• 
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BOUR or RBPBIRlffATlV.18. 
I LN ........................... ,0,1>ooe lirn•Do.... •• R..,koll .... .. 
I,ee •• ••• ••••• , ••••••••••••••• l!. 0, 8&nf1t'r .• ~ •• , •••• Prlml'DII', •• , •••• 
IM .••••••• •• •••••••••••• ••• •• Wllllom Worau ....... WNI Pulol ,. .. 
I v .. aa ....................... •Jot! B,,c,,ra .......... lllmllaflWD ••• Vu Bun1 .................... !Seth c..i. ............ K_q,.. ... •• 
a D••I• •.•• , .................... •J. H. o •. mu . . . . • • • • 'mr, .. . . . . • . 
1
11, .. 11 ........................ W\lllam o wm,,. . . IIL P1-a1ar 
4 AP!Mln-., •••••• , ••••••••••• Brunoeilt PIIIIIIS-, .... Unlce,11111, •• ., 
a Wo,- ...................... WUIIIIIIIGluao•.,. ... PtomlMOlty.,, 
I Doealar ....................... R. W. l'ftk ........... 0-tor City .. .. 
~
Dn •= ,. ................. tlllllllrl Ali.a • • .. • • • Doclanlllll. ... .. 
0111JI - .................... a.O.Ada ............. Barll·u,ioe •• ,~, 
11 Ru.., ............ ............ l* P. Oflllllblm. •••• Xa. ~ .. .. 
a-.,,,.,. . .,,. ..... ., ... , ...... lltOb,m•••••••"•• JII l'IMaulL ... , 
t ,......._ ..................... loll■ die •••• ..••. LlborlpPI-. ... ,. 
,...,__ ...................... A. R. '11 ot1 ........ hltflehl ..... , 
I Wapella ...................... "Ctlutee Dlldlff .••••• p~• .. •• 
Wopollo ...... ................ a.. .. 1 T. CalcfweU ••• • • .... .. ttl---..................... .. A. a.-,. .. , ..... A ........ .. s•· ................... l!amDol P. 'IV!Molor .... C..'lwtlall .... . 
1 ........................ luda7 Barmn ...... o-ai. ... ... . 
. ... . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . .. 1-Dll °""""'· ...... ,Olarlad6 .. .. 
1 ...................... CboilaO. n..n, ..... l!ldlleJ ...... , 
ll MIIII. .......... ............. l,,._ t: 111-........ GINwood ... 
•
........................ iAJblnllllll ......... i ...... .. 
11111 .................. ~....... en, ......... . 
"'''"'' ···-· ... ••• .•••••••. I.ills~, ... .. 
- ....................... fJ!lilla • inlllDe, J• ..... ll1lllti' .. : .. .:.: ••• 
•• .. • • • •• • • • • ••••••• •· ·w111111a. Bartlcicil:...... •..,_., •• 
lilt&11~ ......... 
!I ~-~,,... ... --'-=--,, uruaxTATIYD. I 
,O Yolu!ML ............... ••. • •• .. viu.rt• .. 1e7 • • • \llllolu<• • • • • • • .. • 
If luAL... ... . . . .. . .. .. . . . 'rr- lklll•rr '.. hrmornlli. .... 
II :lhrl "' • ..... , ............. -l~•""d II-Mm..... lib.... • • .. • ,. ...................... I""'"' o. a--....... r.i, .............. . 
tt 'If orttt1. • • , • , • • .. • • • • ..... M""' A. Duhldl.. .. , llottA,r4, • • • • .. • . 
t111\lodl •· ... • ............. ,la.riJ..,. • F. Monay ... Wl■i.l'lif'I ........ . 
SI Pon.•"•" a,k,.. . . . . .. ••• • t'•f""Ddtt W B•btil\1 .• l"Ml•tll lllvA •• . , 
9:1 J(u-,earlnt:! u• "••••·•• ·••••• -S..111e& llr IIU •••~• Mu aU11110 ••• ...... IM111tallne. .... , •••••• ,. ..... ~ll. II. 811 .. l'II .. • • .. ,t11..,.,1,.. , ... ., , • ff lohno,.,.,. ,. .................. ••. n I'. lrlob ........ lt,,wa l'IIJ ...... "' 
IJ,>~o,on .••••. , ............. '""°" Y Hlodlwtll .... lo,ra Olty .... .. '7 l<1• a , ............ , , • • ...... A 1,...,om lln11on • • • .. 11<,m,.i.iid. , .. .. • 
p,we,•lek ..................... Leonard P, Ptarl&er •• , 01la.n11t1 •• , ........ .. 
to J .. per ...................... !lltrrlll W. Al•o.>d •• , N••lnll ....... .. 
\IO r,~k. ... .• ••••• • • .. ........ Juhn 4. lla•aoa ... ... 
1
1 Moln••· ..... . 
IPnlk ................... ,. .. Juobu. II. llot ~- ..... Oto 11..i»N .... . .. "o.i, ......................... i.. Rnt Lambtr~ . .... !Wllold ......... .. 
■1llcGIII· . .,.,. ., .. ., ............ •11. J. lltil&lt., ....... I.la-purl . ...... .. 
.... II... • • • .................. CliarlN Kollof ..... ,. • IA(:I"'"- , ,. •• • .. •. 
&oil ......................... II O U..Tlo .... ...... Dnnpon .... .. .. 
at,latoa ............... •••·••• Ayl,e,u. II l'flllc'NI ·•••• l. ont .... ·•••·•••• 
IC'hlllo,e, ....... , .......... l.lb"'1NO.T"'9Cl•II ... lnloa, .......... . 
ICIIDIOa • .. • • .. . . • .. • .... ., t'har\N It Ltlllllf'"II, WbN!l•nd , , ..... . 
a&J- ........................ 1Joha a-11 ........ Wyomlaa ....... .. 5- .. .. .................. •Jnt,a X•K- ....... A•••-••• ...... . ■ Oldar. .. .................. Wllllom OIi-...... W.-t LlbonJ .... .. 
u. . ................... 0. P. 8lllldoll... ..... TlplOII ..... •·•• •• • 
~
JldlO•· . ......... , ........... L. W. l!lout ........ Xoamoalll . ...... .. 
J-...... ............... ,. A. Tf\l& .•• ...... Ill. Do-....... . Lina.......................... PtinY .......... ~W-■r:;_;.i.,. • , .. · 
Llna .•••• , •••. ·••·••• •• •••• 1·& -l,lealt. ..... -r- ••••• 
811 lko1.0II,. ..... ... ... ..... ...... "· ,._ .... .. '"·.. • •• , .... 
• To1111, ., • • • . • • • ... • .......... IUHI! 11'111&.. . .. .. . ., alt Orffll... .. .. 
40 lhnb•II • .. • . • • .. • •• •", lift W. lou-.. " , .,1l'IMl!lowa • • .. • 
◄I llnb"'I•• ..... , .... , •• , ..... "Tllo- & Wlllalt .. • Dllblllla .. •• •" .. 
Otbuc1111 ..................... R. II. 1Adtwilll4 .. ... ·• WarlliltOOI· ... .. 
Oubuq, ..................... J""• U. Le ... nUlo .. ltlq,..l!:.'..'.•'""" • 
Oabur1,.. .. •••• ••• ,., ....... .,_... ~ ••• lllle~-- " ••• un.i.. ........................ c11...i,,p1111a...,,.... ,10.. ....... . 
41,llucwoa .................... •ew- Cl. W:lla& .. •1...,..._ · · ·· · 
U lllack Ho,rll ................ <I~ 0.4""1 , .. • Wlllot1a0. ... • • ·• • 
~
11 .... ,a ....................... .,,..... & lt•PP· ... '"!~!_,:11•. · .... • .. Cl-,- ................... 0- -..U• ... lf_,..Nal .. 
Olol)'IIHI.... ..... • , , ... ·• • I- IIWllVJ. ... • • ..,.,. • • • 
!ilo7klll ...................... t.G.l!!ll;r , ........ . "N-"'" ....................... ··-.............. " ~.... ... ............. , ......... . 
• llrillllr ................. ••• •• D,.t. WIiia, •••••• .~., ··-· ............. .-........... . 
ii!AJ._.._... . . .. ... ..... ... .. W:"11!:!." .•• will-. 111e::=..· .. :·:.:·:.-: . .-::::: :-..~:I .., ........ .. 
'""-llhlL... • .. .. . . • .. .. • 1' • ..s. .. . ...... .. 
• ................................ On-......... :- ...... . 
OI ................................. --.~,..,, ....................... ~ 
~S!"U!~":r':f·-11£'·---·-"' ..... ---"f....:r.'aal&--..i-..-.... 
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PUBLIC I:NSTl'I'lJTIOXS. 
ST.\TE U.'O\"&R~ITl" OF' IOWA, 
lU'W4. CJTT,JOll!llO~ COD'n", 
no.um or TRCIT&a.. 
Thci 001' rn.,,r. U-t>pltt PttAldraL. 
l•wli \1r n Putuwalt•mfe c.J'IJDty; l rm txpirff J s 
ltJtb l~rk,J<,Lu D <"Oaniy, ltrtn -xpirH 1 
R lt Burv,cl&. ~hu<,.tine county; ttrm exrtr ts;o, 
If C Hull" Wll'lu..-Me-k cOUtalJ i Lerm exp1rea lti,70. 
Cnkcr 1' Cl1ukl'1n, Urucdr C'.louty; tum. uriln• lS.10. 
l'brbtlan \\"~ Sl,,gh\ Jclf't:n111m t~n1y; &(inn ~•pltc. 1R70. 
&.,,u,l J, 11trkwooJ, Joluuoa couu11; wrru upl..,. I· -
}i ll ,..,,...,d, l'n,,idur,t pN lffll. oC the Facul1y, u,qJl.;lo TrllJ!ce. 
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'I'll Tni r<f lb• •"' l"clnnlty """ tloeled tor the Onion\ ,\-t,!7 /or 
fi,Qr ,.,...._ ,,,., Tttuuttt a"1I ti '> are ch-,, b1 tbe I rd uf T....,1 
aod 'd dar!ai; lb• pl,uuro r •b~l bod;r Tl,o ~ a?>O cl l'ral-
~ l UM miuh le" bu or pro! ... ••d ,., n. 
'Olff0s, ni: .• ~,-n., rot. iTT~ 
JIOll-llD c,p TJ:,"C:STt:Jta.. 
Jam" lcQolD"- lkutOD ooun17, wr;n ur"" In I :0: T'rnldcot nf Ibo llnud. 
Elijah U.. n.a1no 0011 It-rm ,,.,,1,.. lo t 
Jam h.aplo, Ikntcr. eit1:117; rm ci!S(rlrrt ta 1 . ; 'fr .ui:rn.·r of ~h• Dotr~ 
John IJ llpan. T&m u.un11, lnm ~-srttta lo l:cl70 
(1,ula II •klln, 8"1>1t>a cou•l.l', 1o•r1n nplr la I ;o. 
J•mc, (., Cifl!de~ Prladr..J r \he ln.tututlnn, a- ~w Trut.tt 1 ltrrn 1U nnm• 
Nr or the l.loai:d rtplt<o ID .... ,, I Iii• IIMt~. 
Mt1. z,.. A. :!lonoo, II 1roa. 
Tho Tnial or lb• Mylum or tho Cllnd •1'1t <:~-n bJ 1J,. C: tr&! .\,..mbl1 
n-n Uzo lfttn oC I ur yean.. The O,,ar I rlrt-\.• h• tt,rn c,11k-n, 111ad chew. U1c 
Prla<lr,,t, lu\rll"- 'Tuch•n, k , or tho .A,rlum, o4 rrom 1he <mploy,... •cJ II 
a ew1ud. 
l?i mOTto:. Cit' T11E llt:A.F .\'.l."D Dl lU. 
~.uJ ro1,J, n. 11,J ,,.,,,.11,1 . n ... «.,~1r1 1<,,,,tt!., 
(W11t1l nl•f•. Jl>tta,tat1,mi6 O,votg, J1,l1 .. l!wjl, • 
D0A.1lll OP 1'"Cfl'KKA 
Tbfo Onn1Dfif 
N. II, Rnlo,r4, Jol>-a -•If, appololo4 plalbff 21, 18413 
'Thnmu )I.. B•nb ,,y, Join" a an11, •pp,,11>, .. 1 lo l!!IU 
ll ~Cott U. Corbrao. Jtiha:,oa couat7, appc,lat,d Jl'dnuy HJ, 1 11 
Thnmu J. Co•~ Jobr.wa county •rv,olntetl M rcb 1, lSC-7, t,y Iha UoTrrnor, to 
nn Ylle\~,. 
Ed Wrl,11b~ Cod .. wnnty, S.cretary or toto. 
- • TM laatitlliJDai ,n.a ti lc,tn Cll7, •••IU61 \bl a uu '4 Utt kllei~ al C'Ol..bcll U:ll6, 
10 
fl YraakUn \\"t•U 1 JohnlOtl C1K1nly, ,~Dpt'rlot adC.-bl or l~bllc liulruc:tlQ;D. 
ll<riJtmln 'f,.11.ot. l'rladpll or 14• I!utltutlon. 
Mn •. 111,y B. li1<•n, )letroo. 
Thci Tru1tet1 of tbt •\-O\·{! Ta1.11uUon IN!' tppo\nttJ t,y \ha Oonrnor QI) 
t,eri~te for futtr 1111•n i. ,·acancf m~11rrir.g during U1r rtret1 nf IIu,> tff'ACh) 
A mbly 1,r,,.~ dUrd l,y lb" Ch>Terncir I.ill tt1e- Ot',a:l fon flf lb:it\ body. 1M 
Doard 1lrclt nn~ or II.I o,.-n mrmi,u1 TrtlUUft'ri ll also du:,o~ '1.10 Ptlftt-l 
M11.trun1 11ujJ 0U1 r ui'tlcenri, .. t.c.1 o( Liu, fo 1lt1,1Uon, Mil t10u1 tho l'lHlito-Jm 
cl~OORJ II :t;U•wi;i.rd. 
I~,.; ... , .. 111."tl!Wt ~, .... n, • .ltd o/ ..ip!"il ;I ••• IIJ toe,J.1o1 04r Jhstl:vti.on i;i.l Cti1111t.,:l llbi;I .. 
TbMn..a Ullh:er, P1iH.11,v. 11namic 1:.uui1l)". 
l'111 b Hddwln 1 d " 
!Jr.&. UutaD• 
!OW.\ HOSl'ITAI, FOIi TUE IN8A:Sf;. 
lf.O\"'JIIT J•LtUA.lCT, llP. HI C~tlt.:XTT. 
UO.&R.D or Tl1Uff.KE1!. 
1'-11,.1 udn L. fb.1wr 1 Ch)·ln11 N'lmty, 1.ni.11 e1pltt''I JUiy ◄ 1 1H7Z. 
Mir.r1l111 J1. l·!,hnml~, l1c1U')1 cirn.1nty 1 hmu Nrqdre• .foly ,11 1~"38. 
r,ulto P•lmrr. [h:1 MgluM r.oun1y. ltrm t·t1,1r,11 July ,4, l't>70., 
J. >lrtrime "-h•lh:r, JtO'dMJn COQnly, U!·ru, uplrd July~ l@G.'I. 
J ,L:n llNc n1,un,}l1huk.11tou11iy1 \<-rmo.11iruJuly-l1 l ':'.!. 
Aadrew W. )lr.01,iro, 11,~rr co,u,1y, i.u, ••r•ro July .i. 1~70. 
n l.lJltnln OraLh, Wublngton county, term caplf'ff July., tm. 
hrk l!Ann•r. M I'··, u1-uln1,tnJcu~ 
At,utln L. l-':thv1rir11f, 1'r1:1Uurt,. 
Thtt Tru.h•n r,r lhtl u I OWll 11,,.plt1! for lb, Jo 11~ 11 11.,e ,lft:tt'J t,)' lh~ 0 eul 
A•mhly r~r l.hiHH111 ()( ,1-r yc-..l"'i. Thi, lkni.rd bnlda "b IUIDtal 1U eLlag ua t.bt 
Dr I W,docoJ•y 11! llec,,mbor, 11 wblrJi ll1uo Ibo !',-llt>ol on,l So(r,IAryor 11M 
Do•ril uo •lrctrJ. Tt .. Jlo,ot~ al1<> •~p,,lnlll Lho Jhdlw SuP<fla1ouJ,u~ Ult 
lbtron1 aot1 uQ:O or D\UN! Allbt.act Pby-1ld1.11& 
OFFIOI ~t ltEOtsTER F R I l:?.3 
6TATr. l\ORIC~TIII.U. 00!.LEGE A.•o 11 DEL F.\101, 
D<UUP or 'l'at:tfl'SD. 
Tl>• 1•n:1ldMll ..r tho C.,lk11• "'<dl<.:O hti J ., t,f \be flo••d. 0111,.• ~·· 
VIIIOUJI 
T,he OoVt·rnnr~ 
l''c1ct .hldt'ndy, fflnck fh,~k r.o~mlr. 
J. ll il1"JO Willi.,,,,, U Uolo<11 _,,17. 
Junco 11 Wrl,:11~ lntu toun17. 
!lugb I Tb""1""1, 8<QU ow01 y 
John 11-11, Jon only, 
HerJ,a1ir• F, Oaf', W er cctu117. 
RO tetent0n .. Adamt uot_y. 
J C Oastr, llninboldl lUnty 
'fh 1DA1 I~, 8roolu, l'olk. cou111y, 
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U. 8. 0011JlJB8IONBRI!. 
Wllll&ln O. Wooclwud, llu-tlae, aPl'(llaled Noftmber, 1881l 
Jolla L. n"""7, Dubuq"", appointed NOT mber, la 
lllepben 8lh1'7, 0... Kot ... , appolnled Nu,-omt,,,r, lae:L 
IL D. Toa Eyck, Koolnik, appointed No,rmber, 18C'l. 
John N. l!ogton, Dannpon, appolnled Norember, 1881. 
D. C. Dloomor, Council Blulf.l, appolnttd Nottmber, 11!89. 
Ml"",lab Wllllamo, Otk•loou, appointed Nonmber, tlllll. 
IUehard Ambltt, Ki. r,.-.,1, appo1au,c1• Nonmbor, 18D. 
Otorp r,._, &rllngloo, appolnl<d NoHmhor, 18D. 
H""')' B. fload.,.bOII, OU0111wa, aPl'Olalocl, INI. 
rt P. llcl,ohe, Pella, app,lai.4 oftmber, ll!GI. 
Cbatloa W. 81•- Booalboro, appointed Nonmber, 1• 
WOiiam 0, llammoa4, 0.. llola-, ■ ppokli.,d NoYDIDblr, 18111. 
u..,., &open, Jhrloo -1• appolam<I Jaae O, 1818. 
Jam11 B. Pbwen,Cedu l'alil, •ppolntod Jane 8, 11183. 
Waller L &7-, CllnlOO. •PPOlnto.J Mav, 18'17, 
Tbon,u 8"rp,II, Fort Oodae, •ppolalal IIAy, 1887. 
Dulol II. llarrto, ..._,,, appolntod llay, 18117. 
WIU!am T. llmltll, Ollwooa, APPOiai.4 11&1, 1811. 
lkrrey J. l!lllr, P,nnblek -•1, •ppol■Md 11&7, 1887. 
Dulel P. Elllworlll, lhnlla CODDl1, appolale4 llq, 181'1. 
lDlla Cllnler, 8IDu Cft,J, appolaled lla7, 18", 
lnllll ll. lllaay, ~...... t .. Jlq, t!Jlt. 
0-. Woodlla'T, l>Naklr-1111. appob,la,l llq, tiff. 
Jolla A. B1111, ~appDllllell JfaJ, 111'1. 
1laab Clorll, lowaQ!f, ....... Jlq, 18'7. 
J_u.......,a...,~0o1ow•111t. 
OPPlcaL UGIIITD POR l 
&IIJ&Dllo • ~ , l>ol1M,qa. ....,i.ta1 Otlobcr H, I .. 
• v...aklla wu ... ,. ---- arp,late4 October ... ur.. 
•John Ropro. Kooku -'7; 1pp,11ate4 Octobfrtt. tllr.. 
•Jolul . w. Rlllllplo, Ion Cl>DDlf; appolaled Oclobw 1G, lllr. 
eSu,IMd &n,c,I, JC.,,l,Dlt COUDl,J; appoiaa.,J ~ Id, 11117, 
IUBTKR lN H CERY. 
WIWul O. WoodWARl, H..-1101 -1117; llPpolnlfd • omnbu 11, ISSI. 
IITIUAL JU.VJilUE, 
A8Sl8 ORS. 
J-• B. Wea-, !.t oolJ<"lloa dltlrld; ~ 11 Bln<•111llel.S. 
o__. X- N ""°""""8 dlotrld; otllce II Jiu 11 ..... 
Lacla, L. Rull"f, Id oollldloe <!illrlet; om,,e at DubDqDo. 
Jolall Co,,NII, tlla eolltadall dlllrlel; ..... 11 Toledo. 
Cot. NOil, 11111 oallldloa dlllrid; ...,_ al Adel 
137 
n- B. Jlaloa,Jr., 1111 oollecda dillrlot; oG1c,e al Jlanllllltowa, 
COLLIICTORI. 
WDI- W. Jlotln,ap, ht <'Ollldlo• &lrlel; o ... al lteoku. 
J .... .,_,..... Ill mlletd1111 dlolrtal; olloo at Pa-part. 
Da114 B. .....,_, Id oolleclloa dlllllol; Dlllea at Dobaq-. 
Alano J ....... tlla aallodloa dloutot; ollce II.,._, 
._..,. P, ..,_, lklloollledall dlolrld; .-111 Ila llol-
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LIST OF Xl:WSPAPERS AXU l'J:HIODICUS l'l1ll,l8HED IX THE ~TA'rn, 1)}1'. l, 1SG7. 
cor:.--YI 
X,fur ••. .A~..... . . . .. ' 
All•m•k... 1Tb, 
Allll1-. 11· 
Arpu.-.. . . Tl 
D,nl"9.,.. •. 1n. 
·~Ot"IJll ••••. ·••· !lle'J •• L9.UKlll~'"'l..-lll;"'• .... 
lkatnft..... • • •• •.•. Tbts IJ.aklll Coonry %lie•"- ••••• - • •111l••u. . • 
Dl..-k 11,wk. •• . . • . 1n. Oodu l'..U. GUtlto,.... .... O,,t,,r F.U. ..... 
Dllclt Uawk .. , ...... 1 Wotl'rl,,o Courier .. • ,. .. .. 
llMa• .. • .. ... . .. .. Tb• Moalaa> l!wid.ud ... - .. ., 
no.,..., . . , .... , .. n, n,_,, OHm•y Ad•ocste .•• 
Jlrctner .• • • • • .. , .. , nr.- County l'ba-al:r ,. . ,. • 
Jlrem,r .. " . • . -IUftlttcnllc 1'..-• , " ....... 
~--·· ..•. , .. ,llad,uu <""'•'"' l!Qllrtla a 
lluc'aoaa ... ~- ..... ., "l-.-.Slro •.•. [Oun\l 
But!a.. •• • • ..... •••. _•O&Zelle • •• •.•••.••••••• 
••-••· •••••••••• 1ie".M ewn,, .,n .. -.V4"C"I", •• ••••'> 1 1,iil.'W.,;:I' '•• 1 •• 
'" ••• ' ............ ' Tile Tip<oc, Ad....-.la:r • •• •• • ITl!"--m .. . .. 
O.du ................ -IM•dwucntll• ,~u,aal. ........ " 11...,1,,,,1.-.,Dle .. . 
0.-rro Gord<' .......... l..,mo G<,r·Jo ll,p1>1,!lcu. . •••.• ,i...,., t'itr .. 
Cblcku&w., ... . ....... 'Now lf.ul,l>k,JD Cwrler .......... ,,:,;.,,. 11-""f.\Oll .. . 
<:bldu&w ••• ,_,..,, Tbe'Wocl!rNullnPoot ..•••• 0 IS,:b•10 ••.•••. 
('luh ........... , .... ,. ·l'w\• ~ litt.UD<I..... .• .. Ooet,o!a ....... . 
<'l<J1on ................ ,1'.,bo Ob)'lntl <~1 Jo~nw .... ,t:'l<""" ••••••••• 
lia11<1a ............. ._ , Nonbt,,wa'Tlmn .•..••• ,11.-,G~r ... 
Ch!IOtl, .......... ,. •• Weet.:1,w:tL.--<.l';'j;{ Ii,..-, . •.. l\1,0·qvr, ..... . ~= .. ::: ..... :::· ... ~ a~ ~wcd;·~: .. ~,tllit':c·:::~::.:.: 
cu,,u,a, ............... l'l'MDcWIUOblcnu ........... Da1n~ ......... . 
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0 rgo 8. lbmp\nn, elc-ctcl •wy Oct,, r i, 
Tbo coo1tllullon odopl<d hy lhla t ,r.,ntlon u rd<Cted l7 U10 jt<0ple 111 ■ 
tlccllt1n lnM 11h thr,.fi1h dti)· o .A..~~t, 184~. lhf'nii bdng 1)! • .., Ta10tut."k• 
ooa.at.ltutfoa/1 a.ad 7~,8 ,otn ta.'11. •r•lnlt U,4' c.omUwtlou.'' 
ISTEB or TEim1T!JlllAL OOYJ:R. M S'T lf, 
·RYE. 'TR LEGl~hATITI 
~ flf / ,Jlq~ts• ~,ha U,1 5, 
160 CEsso .. JlETI;RSS. 
COUXCll,. 
1.:·,n,-111:111 u.Kl'iUl."t~lrl'&O I 10.m:.. -Jr -'l&lUtUU. 
\--. -::- 7 ..... -:-u --~Jau11,, .Uriurti: ,Job11 lhc.Ul.(1&1"1, -.~u:: ..... 
Y~ca Duren, Ua,111 and A()JJQ.• 
11,,.11t1(' ., •••••••••••••• , Paul Dnu,in, H1Dry Al.~hclby ...... , •••••.••. 
J)t ?d,,l11es .••••••••••••••••• ill\.-rlur,I I.c·ftlrr, ••••••••.••• ••·••·•••··•• .. 
Jtrn,y ••• • •·• ~ ••••.•••.••. Jt"1JD Ste-phCDtoU, •••••••••••••••••••••••• 
Jrtr: o, Wa,iello, and Kia, 
It. kmh • • • ~.. • • • • • ••.• , \\'illla.m U. U..011 •..•••• , ••••••••••••• , ••• 
t.,mW.!1., Wa1'11lugtnD1 K~oli.u\i., 
)la.l1a•ka. ..... , ••••••••• f..nQCb Jt,Jo111 •••.•••••••.• , .............. . 
)hncallnro .ud Jobnton, •••••• S. l llntoa llatln1t, •••••.••• , . . • • • ••• . . , 
( d,a.r. IJnn. aud Jotit9 ..... , \\'illi,tn Ahllfl .................... , ••••.• I •d f ,; ntoo. . . . • • .. .. . L&unl WU...... . ................ .. 
Jack,, n. [tnbu<1\lf, t l,nraru. 
lll jl O .... . ........ ~ttflhtn n..,,,J'fltcad, Philip D. llndlcy. 
pt11-n ll mpu • •!~u-.J. P i Jent n mhcr 8. 
Jvl,a I" IClon•f• doc'NI &crob1ry ll-rn r 6. 
=-
tt1l1.,1 1!1 Ill l"ll.ll.M STl:ft. 
J,.,., ......... •·• ., •••••• :J11co1, ttuuhr, Wm. l'111urr oo,..Jr, 11 Hrowa 
,~,n lfpren ................. ~.,-..l"rkk lhnrock. Ueor-1 W. 1.lftier, Dani 
Fe,xu1on • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • . . . • • . 
0.. Molo ................. .,, •:,~blh•~";r::ie"h~~,J ~;J.,:!«t,'•1t!,1, ~~: 
11,nrr ............ , ....... 1~onnn ll11ngtr, liamu I 1> Woochronb, Cbarlil 
t.111\on. ................................. .. 
Jtll noo, W&pdlo, ••d °Klsh-
krkc»b .... ............... IJ-rh }'llllk .......................... . 
]AlU •• •• . ....... ,"tJtorge \\·. >le rary ••••••.•. ··•·•·•• •••• .. . 
\\'uhlnglon,K,okut, Mah ta, 
k .. , ............. , ... :<topb,n I\. !'htllody ........................ . 
lotc■hne .... , •. .. ... ,AbrabamT R nl ..................... .,, 
Jnbnl!,n •••••.••••••••••• lln~h ll ltn-.rn«-y .•••••• ,. •••••••••••··•··· 
C. ltr, Unn aad Jno~ ••, ••• JuwJlb K . llyd1l'r,.fhhn T•Jlor .••• u,. ·•••• ••• 
11 ....................... J,..,ph lil ft,,b•tloon ................. , .... .. 
('Unlou •••• - • ,.. .•• , ....... , ••• 
1
:!"ll1ntmal ("oy ......... , , •••••••••.•.•••••••. 
J•c-kJCl'll . . . • .. • ... • •• . • ••• . 'Thomu Ural.Jam ......... , •••••••••••••••••• 
Dnliu.(iut, J'k!lawan, l t•yton, 
&~ .. ... .. . .. .. .. • .. • . .. ll,vid R Wlt,on, l!omu•l lih114Qck . ., ..... , •• .,, 
O<tnrgfl W. !lltC1f'&rJ',l'IMt.r-d ijp.-ak«"r v .. ,.•m•l..,r!. 
WIiiiam Tl omp,on, 1!CC1e<I l:bM l:lerlt. O.Cl'f11bor i. 
-.-. ~ Jlatttoe,, 
1 1 
• LC l "D l' • IT 
••JAf. I ,I I 
162 C l!t JlETtm.~ 
REUL TEH OF THE 'TATE OF rnwi 
OOVERNOII". 
Ansel !~d U:::~:; .r,'t;'ili::i:,~•~=;3• JS.ff; ooU, c,( uffltt ...., 
·1rrh<T1 llrmpetl'lld. Ouhur1•• <0ur,1y; •lrcltd Alli?U>I G, 1850; 111111 ti .. 
11l cnlnt trrrd Ht ~mt..-r 4, by I hi f JUSIJ,.. \\'UIIAlll . 
Jam W .. ,Urhn •• Ht•• Sulott conn,y; rl ctrrl Aag11!11 I. 1 ~ oath o( • 
lldn11ni ten~ f>tf'rml;er t, 18M, hr .lb1unn J.., .l-"l•ht'f', J-rnidml. • 
J11int UonYt111i a. 
Ralph P. r..-,11,,Lffc<>11011;_tletl~dO<:IOloffl ,lt':i7; oal.bofomce..S 
January 14, I , hj• Chltf J1n1l Wr gl1t. 
liamod J, Kirkwood, Juhn n e<>unty1 el• h-d 1 h,btr 11 )!!Ml· ,-u, ct• 
11dntinl,ttrrd J•nauy tt. J ' O, 111 Chh•r J t W'rtg'bl ' 
KamutlJ~ Ktrkwi.'IIOd 1 Johunoroun1y: tt-l'ltttrtl c•rtobtrl',, 1 I; o.\h or• 
ll<imlal,itr<d J1n11&ry 13, l"<,l lo, Cbld Jmtlc~ 8"1dwln. 
VU!lani I. Mou,, l11'1 o ""'"'1; l,i1rJ Oc1<1brr Ill, 1 ; CIIUb of o IOllo, 
It t'rrd Jaouarr 1-1 , I Ly t,hld J Utt Wright. 
WUil1m I .-roar. ·1a,1on <oan1y: 11M!lf'C1"1 lie b<-r Ill, : •: oalh .,.., 
M1m nilh rrd J ■nuur u, 1868, by Ueut..Om nr F..e lm&D. 
mutl ~lttrtll, ClaytCia roualJ; l'ltth.J U1.·1obtr , 1 7, 
.... D i;-~ue, ldllcll•ll l:OIIDIJ; d<c:tol ll;:tobtt II, 1 
.ilcl,olu J llUt<b, 
I Go 
Jobn It l'<rt•,lhom, l•bllka l'OGDIY; d<tltd <./dObtr , I I; qualldtd ,Ja,mq 
15. I . 
Enoc\~\~mu,, llarJln coon11; c n1ul lktobu ll, 1. , Clflllftrd .J .. W? 
~Jamin F. Gu \\' boltr count71 ell'Clrd Octoba JO, I ; qnallft.d J 11117 
II, 11!4111. 
Jobn heolL, btory coun11; elteL.td Och,btr ti, 18Gi, 
10 
F.CR 
AIJIHTOl!f OF BTATF.• 
i limd appm, I 
Hii CENSTT m:nJR..VS. 
TRl!.1.scru:ns 01" STATE.• 
lfo,nra»1tel!4, Jvhm.o.a roon11; ,Tr-r~ rn!Mrtl\. 1 l'l;quaUrI:d r, m.bu 
-Uorap.11 }lcDl'I. Jr1bg~,n r~ma, i rt-eJee:cd AUG1J!t 'l'. 1~"'1, l,onJ •rrmvfd I 
m.rr ! l. lfll.4lJ. 
l!.rHI Kbll-t, J1,t1s c-1nm1:r ii eleete,! L\.~rut fi, ts.;o; qo11Hfl...-d Dtetoi~ .. 
llarlla L. Monb,, l-'o1k. (" unly; r,('rlClt All 1111\ 2. 1~'1; q .nnro4'1 rk~u,t r 4.. 
)1 ■ r,l11 l.. Jort~. l'u,Jk. rm1n1y; ,.., ..,1, rtr.i .t\up,t ;, l~~rl, q1t•tjd" J n~ m 4 
l!iuti~ L torrl, P,;;lk 1:w,nn\Jl rt-rl•~l ,\UC\lst .._ 1f'J30~ <l'l•li.ftit-d flt 1 
Johu W, ,f,me.. ll-11rdi:n ,01111,y i elire:1ttll ( ic,i bcr l~ 1 'i ; ium c I om,_ • 
ro~uctil ,J1t1t1JHf 8, JS~!I, 
Jolin ·w, ,f)D[ , lhnJia tQUntft 7e,..drct ,J ~on:inbc,11, t~Mj 1«:0DI l-C.rrb('(lUI, 
mrn~ fl'll .h.n111.ry 7f lPl-0-t. 
WU1huJ1 ·,J, lf<dm, ,, Joa ro,rniy; c!ei•l.a:od (')cfober ft, l • i, tr-ru1 t1f offl t: OOll• 
mHu.·t~\ J111,nuar:, 5, t~GA. 
WlUlam fl+ Hulm.ea, .Jon"'• Nlunh•; rc--e]~i,;led Novecuhn 81 IJJOI; Nrt>nd lt111, 
tUfllJ.llf.'OfL"fl J•nua.ry 2, JHG;'t 
Bunnue'I .E. Jbtnlr.ln. ,\"uh\ll_1i.1n ,•nrmljf; t!lcc~J 01.:tubtrf', l~J, tertt1 or ftb 
•;utn w.tinccd J ..nuary ;'7, l 67. 
SUl'Klllli r,;~Of.ST Of" 1''[;81.10 INRTHl;CTIOli, 
J1u1h~ JI \rlan, 1l11ni)' c~mo~,.-, et cttd April l'i, Hi l'l;. 1q111111fkd Jnr."" ri. 
ThuulU l!, l¼ml~1n,Jr., t>11buquecouttt~·11•h"'"·J Apr1 U. l~l-1,: qulllided lhy 13. 
1'.IJucon II. Dtutunt Jr,, l.JrdK111ua eounly; re-t?t--t:l~tl ArrU 71 1 ·•1 t t,.-10J l(lpf\l 
July Ill 
JamM ll. FA-1ll'l, •~~-cnunty; dit-cwd .A11ril 1, 1r:i.,.,J; hoo1\ apftru11t.->tl .luoe71 11 
pe-11111 ,1 ~! ard.1 ii_ I i::i,n'. • 
JoKipli U. tH.n1w~ Johnton cnunly; ftJ1J'(1,nlt'1! IJy tho Governor ,u.J ,1uJ1~ 
M11-reh ·I, 1.!).-11, 
Jlaturln l,. F't.lH•1, ()!r:1.1Lnn ('1,u13ty; ~leeU1I Aprll 11 l il; q~1.1111ld.etl .T1mo D. 
tJdle •boliob<"l l,y a<I of lite lloanl of E<l>1..,.1lon p 1 II rm1n •t I 
u,o ~uu~ ui lla• ollli:o Iii bo p<tf,mue,I by Ibo rtlarJ C,ilb•I Uc rd 
e!El'IIET.lllll:;, 01" 1'11E no.\TID 01' £J>t'U.\.TI ,:;, 
Jl)llab T Tubby, Pulk '""'>Ir, •<1ln •• 1', r.hry ,,r1h R nl<lurln~ !It 
whkh c11mmeure.d Or.cemtitr tl. 1 '"" , a.ml t1tH1\iuuln; t'lrr 1t. adJt'tU.rnm 1 
u 1111 Un~ ht.·t-rl'htfJ or the U,urJ of F.dur:atfr,o. uudt-t re~hnl n, r f'k 
l1er ~ l unl1l U1-., Sir•nc-lAt'y t:ilijC,tc..."'1 by tl1e Jloard t1l,rn1ld qualify. llr Tu.bb1 
't•l!l.hdc-tl rJ4.3c1.101bt:.r flt 
1 '1"WdMl,Ut1oa oflhh 1111!1'.t•,ru''Ttt:11•11.r ,'' tu1Ak-rtMC-ut:tt:HtUon6fll..l&. 
t r1tct~rmtt1('uu.t141!'dd!MI 1J1111 tcf'III. l.~IT,) thni.c UI• law «-alhi.c Ui;e om• or 
~t:ro!.~~!n~~~1~;;::1~,·;;•,!:,~•h:l lftwo Ui~el~\IHI WM Mild. A~ 
tUT,h1'£Jt or ,-.T,a, TE ,1an::n.•01i:..'n' lGli 
'Tb!1ll>U r ""1n11. d«tod Irr IM II.lord o! 1:.ln 
I rtl,J lU> .. l'J'\4 
Tho 1u 11 Jr. l"'i ct.HUUJ, rNI II, I "" 
TJ, ll Jr P. CDUl)l! r l r II. t I • rt• 
I 
Oran Favl II co Did 111 U., \J .-cniar ud qwla.d Ju.,wy 
1 I 
l)ffko 11,olW>cJ htth t I I I ••II doll dc,.,.,,cd OD Aoperlotond,nl nl 
(•uhlic J lltT\o('tJoia.. 
srrr.m, TI •. ]lf.:11'1' nt• i'Lllt.m IN' Tl1UL"t1UN, 
t ""' r •I It\ oJ "7 l.li• l.lo:n<nl ,h mh1,r 1.,,,i, 20, 
hrao :::U,i., lte• I, bv I h• !"Ol•le, Oc"11oer 10, 1 , 
1 nn4 I Tj 11 l h, Jlrt~l I )hr<'h 1, l il' 
(I Fr1nklln \ appo:lnttJ by \ho Oonrn~1, ltaJ,·h ·4, 
' I 67: q1 bf 1ho r-i,!e Jcto~r ll, IIITT, lar lho 
)MJJ.IU:.C-c 
J) f tllo \ , r& Pltt'tl!d Ortnbcr t IW I n~ff' ttrru C!Om ,,... ' 
lll!Gl~TEI OJ,' Till: t;T,1.11; L.\'NUor,ua:. 
1116 CKSS[i! ftETl:ll!ilJ_ 
!'1' ,n; T'rtlNTER. 
Ga.nrU D. Pill mu nml a~rga r•ul. JolitllDa tfflloLy; etH"t.fJ Janui1-r_,. 41 
1 rrrn comm• ncod t.,. 1. 
JI&rrunri Unlt MJ Andrew li:.Htttkt:r1 l)uhu,iun rou.a.cy; tkctcd r~h-rvur l 
'l~I; 1ledlll.(11t 
WIili•:~; !l'<!~~~ i~:r::::.~:r /, ~i:i:1•:1110J bf Oovt,rnor April ll!, I 
\Vllll•m /1, 1]1,rnl•l', r ... , co11n1n ok,1 .. 1J.oua,y'll\ 18-ia; lcrm <ODJlDec<Q:I .. 
J; rirtlitnrtUna 11-t'Cl'J)_tf11J .\lar tn 
D1'.1rnl111 A, Ahhrmy ruJt.l Joet:pb ll Dorr, OL1bnq11a r-.cmnty; &ppo1:ucJ M&J' l 
1"-,:j, 11uall0••1 )loJ ~-
Petir lilort11.r11. Ja-ekaoa t..OUn!y; t11t.-c:lt'J lanUMJ ~•). 18:w: term of 011\c,t o,.,. 
1rn,ru:.ed llet l; 
JrlDCi Tt:t-&i;ll!l]l'., J<IJIIHltuD coonly; to)C,Ctl·d J1nu.u1 1.2. 1 ~i; trnn dJIDmtti 
)by I. 
Jul.tn rrt-~bkj re·clet:te,l January .:w, t~; RCOml kttn to1nmtu('fd MAJ 
I, l ;o 
J:."'r&nch W. Pii.lrnrr. nuooq,10 i::out1tr; ie-loca•J Jll11t1uy 2.)1 11140, biun or o 
co111m,.r1°"'1 Jby 1, )t,d1. 
!-9nuit:lt w. Palm('n ~h."lb-.1 J•n•tlf)' 27, t~l2t ud ler-ni r'i)Q:Ufltnced •• , 
I, !~'Ill 
'Fr•l1(t ~W'.Jmer i re V"1«-teJ Ja.nu11ry rn. lMt; thlrJ trrm comno·ll«"d x.1 
Frari,·t111 W. 1•n.hi11:r; rt.'•tltt;l.cd ,111reb lflo, l1;6rJ; fou11b lf'tm comtntcttd ll11 
1,11'<17. 
S'rAH: lllNDBH. 
Wl11111111, :"ii. C'4:lltc, tirntt «:m1ntV! 11ppolnted l1:, lh" Uove...roor Alate'J1 ti\ l 
w-rm or" 01hoe M1nmt11~) lf•v 1. 
\l'llllarn I Clol,,.1 el l«l bf Ibo llea•ral .lc ... ,uwr Juury 19. IMl 1 .,o,o,l 
l~-rm cnmnn,01 -cd M 11.y I. 
)'rank J1. )1111 Pn1k ("OIH1ll ~ elttkd JaoUIU1 26, 1 ~ lUIU or 11mce COia· 
m-t.:'m·etl ,\hy 1, 1.k.iH, 
Pntnk ,t ;\1IU1; nt-<ill"th:d J1tnt1ary 2-j 1 1600; Kcond t rm romuitnrtd )lay I 
1•~1. 
Fr-.n'k A\1 ~1Hl•1 ro--tllll'C'leiJ J,1nuary'21'1 l!ltl'l; lhlr1l h·rm MmnH-n,-ed l1,y t, l 
n-~rauk ti1./-.HU•t rv t"ll"detl J1uuuy Jfli, ,~u; fuurtb. ltrw couunacrJ llay 1 
J&IXla. t,. O,ntc.-r, Polk cciunh·; e1t-a.td .'.\tu-ch 10, 1-',,GO, term comm.coot,tl ir,, t, 
1&-0i. . 
11'11 
'f 1I l', J U I I I O 1 A RY , 
6 l'ltR,rn 11r RT l)F IOW ,\ 
Cl llf:F J ~ ~TTCF. 
108 CEJlfSUS RETC RS S. 
\\llll•m fl, ll'nod••rd, lu <"'<Unt t.ottnlJ; d od t,1 tb• 0,n,nJ Aomo J 
Jan1w,· :,, l • q'"Jalifl-rd J11,nuary 0 . 
.. "'Ofiil•P u· l bdl, Una waa1y; t-?t"t'lc'd t.iv t..he Ota ral ...\ mh11 Ja.niw,- 01 
1 • ; ,1,,.1\lkd Joacacy 10.. Rt• :,n..:I h, I • 
Lacott (t Ml~l'(_Juon, lm lcwi ti <:nq.nt_;~;: appoloud llr th Go ·roor •1 t.. 1~ 
, LI, I. rnl•• J, qllllltft•d Jon, ff, rlt<1od b• th• G,nm,I A....,,b!J 
J•u.D&ry 1:.,1 \i,.jT: rtt ~lt>tled by \he ri,t"OJlle uudu ~the 11raen1 1u.\jQn 
(ktc,IH'r 11, ll'IJ•• f)u~ Jane9. l 
l'■h:h &ld•in, ljoU.nraU:oule r 011ty; ~!ttlC'd hy II•• p,ciple o,. btt 111 t 
q••lld•d Jonu 'f 11. I 0. I u,e t; 1l•f Jmdee JOJ11ttr)' l, 1 
Ocur,te n WrlrM .. \ 110 lhn•a c-ounty; appolnlf'd ti_y tho Oovl'fllOr J'onl' 111 
JMll. -vkc., :l-1 kl.Im, de,•nw-d; q12alil\ed Jur-,.- zn; el~-t.td by th• l'"'P,. 
No,-rmb,r n. llffltl. Jkftrn lM•rJ1i1,,.ttcei Jte,,uz.uy t, l'»l ltf'--e:ecld 
oetob(tr 10, l~\i lit-Mo hnm (':fln,)OU•nrt-,1 IIR[hU'V 1. l .. ,. 
Halph P. J..,o~r, l.cf't1 f'oUnty: r1!-4"1t Ir-ii Ociohrr 8, 1 l ~ new trrm ,11run\e~ 
.tohn t!~n,•~~1l~111,' ~~!!i c-!:~~-~\\1,~1~rJJ!1;~~.~~1r111~'s~1} ~.1~· H ld•ln; lua 
~ommtntt1d JNllfl.HY 1, u,G~; htcoau t'hl•, Ju . .a.tke..l11n1111rl t, 1 G ... 
Cbl'IU-c I . Colr1, Pulk QO,in1y~ 91,pofut.td M11rcll l. 1~, h)' Iba Uonroor, Qltdrr 
1.b1:1 r,ro'fid n• or l'bnJ\\tr 2.t, Art& ot 101h Oi:iotm1 A mbJJ, which WRt 
f tfi.~ Peliru•rr 27, !864: r1o.attt1:rd utnr dJ..>·; c-lcdl!'ll ly Ibo ptop\t 
::-;o'll'mb+r K. 1~1 lt1tn1 cotntucn~tl J .. nu.a.ry ~, 1"">s~. 
J-r~ ll. 11.rk, I, .. COUl>tl'; •lo,:ud by ILe I j•I• O<wbtr 8, 18117; l•n11 e<>m 
WVDOCI Jr,OUUf ], 1 
CU'.IC!. flF Tiff: SrI'HEllt: I Ol llT. 
Oe-or'gfl S. flamJ1fon, J,1hnton et,unt7; ■f~nlt'i:! anJ: lia.n,1 •Pl•mnd .Joty O, l9r. 
Otmrgl"I t-t. Jhh•Jttnh, •~•f,O)bh'tl h•bl"U.fy 2, HJ,.C1', for lhP 41b Judicial lJWrlet. 
J•inni W. \\'ooilt 1 •1 ►1iomh:d 1~ J'M lli~ hi Judtcl•\ l>r.atrkt.. 
A.laa...ndt•rl) . .A111h•1 n1apr,ofnlt'il I I- 1or1ha~dJn1!1l"lalll trid, f"""Wlt J. \\'hhltn, •l•P<~ n1rd -. fi1t IW'!I 6th Judie· 111 Uijtri,t::~. 
'1'homu J. n11i1•n 1 1pp-oln1 J 1 • 1or 1l1tt :M Jodu-111 lh.11rkc 
(iti1,rf1i ti J\1111t11t•l•1t11,l1,br1tno e1,uui7; •r1pt1lolt'1l l~,\)l; t.001111ppr1,v ,) ) t1uch G. 
Wll1l,1rn VKrnlt•11tir: "/'l''"~ttl~rl Dbd i1n&hth·d Junr1 Ht1,,. 
L~wJi Kin )', W11o1wl u t:ountn l\f1t► dalr•I ~n_,·t11ibr-r :\1 ,..,~.,.,, ■ rHI ftU::r.lUl,..J :So-
'\'1•ni1i,e,r 1-1; ,_. ■ ppolnt'°'l J11,mary n. 11-!~i(I, 
l'.'h1,1l~ l~\ndrrm•u, P•gr r~unly; t"1,~1 hf l.btll 1~1ple1 Octt,\tl"t ti., t~ f,11' four 
_yr-.t1r•,un,1•rl11t•/1w\·l otia fChs.plt'l' ,Act•1,f 111h0r!K1"al.AiUUiblj. 
tum 1..·1JhUU JJL'tl Jaaiary 1.1,v.-:,. 
A 'l'TOIIS-EY' G ES r.R.\I. 
nrotST£R 01" q,AIT, G '\"'&IIN)l.Ll T, 10!1 
m;POllTER, OF Tm; DECl•llll'iS OF TIii: l'l'lt IE l lll'IIT. 
O Orffll•, llobuqua n•v, ••t.loi: fn,,n lstl lo I •. 
'bt Allotnf!• l nl, ~ rrnm , rt, .. ,ntw:r 1 tndL"'r IM law ~rat! 
tll~ o c! Al!ofDt)·lh:DCf:l;I, Mt. ( Jnu1J Attore1' ,ir.-nf'r.11!1 h1111"t:Y.-1, 
•VP<"r■ ,-net 10 h.H•• acte'd.1 aod Judge (;t!:'eltt' r.ontln11,~1 l11 I. rl~tm Uu> 
thdc ul ,he ,,l'ft 
\: V\o r ll'1 f'1ulu,. Jobnena. llnlJ; .,,pt:,h:Ut!-1! by 1f1(\ !'4pN'11ft1 rutifl. l~. 
'TbOlftP I' Wllliraw, l"ulk l'\111'1ly; •NM1ln1rd la 1!!1l0; qu•liftr I ,\!"ll 111 r,. 
r..1 .... i:ti.1":i;!.'."1~1i!i1o '"""l'; •ll'dO<! br 11,e l"('l'lt 1.,,,,...., u, 1-!M, , rm 
u( offl. u:UMDttd Jll.ftfl.l.f)' '7~ I , 
IH TIU< ( \ll"IITS l.'Xl>l-:ll C'O .• TITL'l'JI •~ I J,' I 4•1. 
FITl~T L>l~T!U 
ICM,J>O""'l or lh• ronnlln of llto 1~111,s, llcory, l e, ond l..,111u Wu~-
lngtoi:t C'OUl1l¥ 'll"U at tln-1 a P"" ur tMII dl•trlt."l, l1t1t WIIIIJ ;lt.larhcd a11d 1dcltd 
1•1 lh Fuurtfi ll1--'rfcl Ly ('b.apl~.r i711 At.·U 211 Otoe,.t Autmht.r, •t•J1rci, tit 
,.,,.,.,, I •• HII~ I 
(.'rt rt,,t J,W,ntarJ 17, I l7. 
J l t1 t. 
Ooorga 1J WU11aaa. 1.ee <Cdln\y; cltclnl Apr\l ~. 1 17, 1ml c,1a,ml .. lonr,I 
A1•rllr., ~ •1 I 7 
lt.lph p, 1..,,.. , 1nc,11101r; cl cl«I Aprll 6, I • II anN, • 1 h 1·M,. •ll· 
John W. lt...~u,. Lee nn1y; Jlpt,ol ltd bJ' I "'"' Aprl •• , qo 
-!'. ·~lU\~ 1~, 1""' Cll1llll1, •ltciNI Al'f\lS, 1 .,T, 'l••llflrtl •• , 1, 
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took Atl•md,-1 ClJlr:kuaw, Cl111!,in 1 F11yttl,.1 B1i'#srtl 1 ttid lVillu bid 
0010Ve1 In ii,:"'iJJ, wb.-n lb!! daJiltl l '111111.1 11,.~01Uh,rid, J~ <"'Ahi!IIU1t-d 1 ( -~ 
conot.lr.,11 or H111CII: Hawlll, BrBntr, Bu.nb1t.1an. Dela."°ut, l:llld Oub1HJ~ie.] 
J [' Pll Ktl-~ 
J•r11t-t GRJ1l1 &o:'lU '11,iunly; tl(•C"krd Arrlt . .n, 18,1i l'l,.-r,mia'lo,n~J Nonmhtt ·1,1 
Tbota~!,· • .__,~}l'1~:rt~l811ltL:;~~ c,.1unty; ~t~ch·•I April ,1, l,h!".IJ~ 11nall!it,l ~ll.y ~ i 
Tllll!D Dlll1'I!IC1'. 
[Orl&h111.llf Mlnl!'l•ulk'J ur ll)ll!!I ro1~01ietl or Apf1!41l~ D•T~ Jrfr(l'fqfl* &'CiDkillk,. 
H111J1tJk111,, ~h.riori. Monffiil~, '\ 11n H•1t-tih, am\ W111pt~Uo, '"1n,\ 1l1ll! t••out1\(;Ct 'Wesl 
,or U1t- (lilUn\.it'I ur '!lilrtrli1•:tl, \lonri·.1,~. imtl. A11pitntlCIM,,,.'1 _ In i!-t<N, 1lv1· fll''II" fir\11 
lH11·~i<-, 1Qf1k lha t'rl11l'Uh·t ur A.1m.uwo~l i\f"-rlo11, ftlhl M.rH1H1f!', amt the 1'01,lft• 
llt'J h•th~ Wct,twri.ul. )[ h11.!k•_irodnly \\'i\' d(•lAi-11(-J Un cmtwr lU. l.N."i,l OD: 
!1:l11t tr-r••lon n{ the f;1t"'e-nlb. ll1s1rirL Wbtin 11J,11i,ili~I In 1 ~.~. Uu1 dtitl'lct 
t'flfJ,th,lf'J. ,,r thtt Cl~1unti.ui111 ur ll MVl'1 Jc1h.1r,tuq, Koolulk. v·IW lt1tri:n. "1J 
W•prll" I 
.11-:inor.,L 
v, Ni ~~ llr r~ ~~ r!~~r~:(> t;f,~r'1 ~~!be:,;! .tJtl ~. 1 ~.j, ; totn mlHklo-rd lll't~embtt 1 
J,~,,h 0. ft.r11111-pr1, \"•n hur1·t1 CQUI•\..'' i MJipolukd h,• 11JcOi.1vflmor)II\Td.11:5,_1 ·-;:.. 
Wllll&lll II l'<tN1•ro, !1,1, .. ,a cuunlJ; •lt<tt<I 11.ptll 6, l~l; q11•llnlll\ ll•J 7 
H1.:t1lgtu•11 ~ 1uocuum 1p~1>11lnt"•~ J111tm11ry I01 lWi,IJ,. 
Cillltb n ildttln, .lt1f.:J11(1Q COU.1:U,)': a.[tpuiuh--tl hy lht· {}ovierl'IDr llnr.1 •llltlllll~I Ju, 
uory 10, IPLW 
lloury B. 1,1,,,,dunboll, W•r•llo .,.,,.,nlJ; ol!<:t<d 11.~rll 7, 11\,6; qg1HO•<l >b7 
11, I ·,IJ. 
1-'0CflTII Dl6TRICT. 
!Orlµfo11.l\y tHfQ110•w1\ or lhv (.-oautlu _nr Bt.!nt.ou 1. ~10nt'◄ O,a,lru, lo"l"•, J"'flf1't 
Jl1hr.r10a_ L un, M,rab•ll, lJl11k.1 Pow-titb.h•I.,. :,l,turir. •nil T•m'\., fo lMj 
W,11.ffllnirfon t.'(flJtUy 11f'U IQll"'t~d rr~••u the, Fi.rloL Dtltt.ticit. &or! IJtJinr]t•. u~-u.u., 
J,n..,.~f, ~h.r1-b11U, rr.,!lt.. 101! tltnry '1-t1ttd100 to Lha, }11nl1. In 1~1rJ, Powt• 
1h!.r:t'lr: v.-u Lfl!'l~•ht'J lq l.btt u6w· Jm~v,mtl1 llltltl,rP4 1n1J lu I lii7, )hr 111ll •11J 
8tory 1.(1 the!- lif'J'l!f Tblntt'nllt. 'Yr"b~n 1bi:,H,i;b~1J ln ll»!11 1110 ,.U~lrkL cn:ntltl,tt) 
~( J.ku,on1 low&, Job.nll(>D, L.lnn. •r,LL1111, 1u:1d W111.Ulugt.on cnun\h..,. J 
J UIHl ■ t. 
Jarurt P. llo,M~o, Jnb1110n r<>unc7 i rlet1ed, April r,, 1'!47; ,'Omml•loaod April 
n; ,,,..,1~ Arrll ~. 11;.U. tl•lgued lo ll!Gll. 
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FIFTH lll!TTIIOT, 
lllritb:ia1h" torrt.tllD.iwd ilf 111, c;,,unli~• or ApliaD, ... lh'. &ont. ('lnb·, !hUu,. 
Dll!!c•U°in, Frc11~®t.J.c:1,1)f-r, IAl • &lld~~. Mu\ou,. )hn1b,U, ~• ar",e., i1&«f, 
P11.~n-. m~~inl4. blfiry, ·r .. ,1or, \\"1irrt.TJ1 and w ... ~r.e.. 111 Pt bll'tt--u·r' 1 ~it, ,h1 
M\1:l'Lli"• ot Prir-motr-L. l 111p, WtlO?ld. ed T1ylot 11frr-o m:111 • ~tt (lif I b• 
uo~ t.;bth Dh-trlec. Ori lb~ '.IJll! or lhe>- .a.lMtn~ 11lb.1b e,11tt!~C-, ritlhnemH 
l.r:imr JlU I {.C K l,tll,tUI b I. l~i1m.,u: 1-\,, r lkQifli 01111! .. 10.1:1, l1. hrM1.n11 ' u ut tirl;.,, l l•nax k, lUrhu Uumh•"' IL. Ko 111ah~ Pdo .\Ito~ f,ITll\'lb®l&t. IU•la1 j1111111i 11-.nrlhou}. 
\\ lftUlbi<.cO. Wtltl•t, on•l ~ II [no• W, t.\t,J ,..,,ro "'ld<o Lo Ibo d,.,,1.,_ 
... Lb• ~!h or f'wro.ry, I :13 Iba lilntb lli>Ul<I WU "'~"' frnm 10• l'lflb, 
an•1 ~ i;tlbrl, rnut1.lJ Wd .-ld,d lo lb.-. ~ixtb khiJU'lci. ,-t 1h.c 111.m hW:f llb• 
Jh1.1rlt"•t w■ il lti.-:N".ll.u:<l bv tl11!:r. t1.J1lhll)n t•f lh1Ut'r, l'c.tt-v I lc1,,I", l"Jr1JLI, Jl't,nilrilln-1 
1)nrndy )I tclit!.?,u,.J \f'1J1'1kc(ttJh1l 1n l :.;1 lht ro1t111ka t.1t •:.rim,~1 n·do, 
Fl-0111, :i.vobcll. otl Wnrlb .. u.m••ld • p■ rt "' \be .... 'l'f•lb llhU~ (lo 
U>• IILh of 11...,, bor. I • Iha tttlln 111 11111 , Jo 1'<r, larlon, and l'olk 
\IL"i:!M d~l1W 10 Uni nnw r,lr\'vtUh n, trl(~l- la. UJ,11 .Hll'I!' Y"'"'• bf &Ci 
111r-n1v,rd ,J..rmr.r,,r, IFi~lw llu, 1rii'rteco'-b U\McL 'Ii(. fofthCN\ r:111.u "'. pil'lr 
u11 11 t,1( t.h l' ru1. •Jutt,ri• r.tt-ua,v wu hil,l°tAri1~110 I.he YUtlt Fiitbr\l.11irY W1 
pt"i7 1110 lb• !-tit. .Ft.:1bfu«iry, IR.~. \'\:"~l,tler. c l'IJUiJ ••• dttat.h~t •lh1 
1'1Qril 1td lO tb,r, n\ht '.'OIi, n""trk·i... \Vbtto -.bo,lltbt1.1111nltr lht111, N1t C1llu 
ttll1Jlion the dJ:liiitr\u. ,~1n1l•t~.\ ti,1 1he. foUnltl'ln;i: l'OtHlt1~ H'iJOOe. l"l,\h.11111, 
f:tnmr,n: L!rft"'· Uo01rl•. l11111C".Q(ltt llumbQl1li., .'K•·••~i!U:Uh.. P1-1u Aho., 
Puea'h•tDlU, •. a1.t Wlt1,'h<"b,g11.J 
1 'mtl<II /A I II, 
.it DOC!I. 
\\'.Ulli111 .ht ... ff•~ J'olk: oouut1,. tlect.oi.l ... \prtl ::!, 1it•t~; i: 11"0111i110111nl"l.1 .A1 ,n .I'? 
111:.rill • .M C~i~y. J11~lk l'OQ'Q.l,Y t 11h-rkd ArrO I, l6M j 'lua:Hn .. , Jr.me L. Ht---
l1h1Lflt!::f~n\t~p,"1a11d. UounC ,..,u11t!ly: •11p,1Jh1ifrl h1 l'ht D1i)ft :rnot )h7 'l\ 11 :'II(' 
w11u .. :,~~fi~?1/ri.~~:~. Poll '"'""If, d<du;,I olcc<o ,I \/~II ~' I ·-~l ..... 11n«l 
.'\p:rll 11, 1'blJ; l"lfftlo1, -«•• omtral~1 ~ t1,nd Llut ,t,1,u1,,.1, w.1.1 dadJc~I, 
tf,oiBlllin· lO, l :i(li 11plrnil Jm.lre \VltU11.J1-..,un. and In r11ilf11 r 11( ... 
n.arlc,, l Md'orla•<l, lioooo ,.,1U>1y, wlw •1~•ll~1>l J""""'Y ID, !~•~· 
1(2 cE-~~us RETimN!>. 
tn ,be 7111 tH trt. D rnt~r !B, 1 •"i Rln:eoM and Utl•) 1 '«l'ft 111 d • 
pan of lhe 9th ill!trld, Ycbruat1 I, t l"r: and (hrthrie wa: ath1~h tn Ul• 
ulb 41.<trl(I, F htlU!')'. i:., On lh lido( -•r••·n,t,,,, ts.;, I Illa , ,uoty • 
ad~1rd to tht1 ,11 trlc l1V .a. ~p.! lal Jl[nt-1 \on m 1111• ('(:last.hut ion Wh n •' ,. 
l,.b,11 uor1rr Ute D4:'W t.Rl-t:adnn. IIH"' tll11rk1 \lu· fr,rt"" rnnfl ttd l.,. lh, t~ 
l11•lns C'"O\lhtltl: Ada.it, Atl:\G'i"', F'remunt, w1,. lunti;ornu_r. l~"'C', I 
Ta) lor J 
JUUllf. 
J1mrt8loillnt l'INtt1.1I t'\rrH ;, 1'-l.'H. H l~nn1i ,n atttftlt,l 'l•n·bU, It,."i~ 
AUf1t J\ IJn•Jl'nrd, Fttmnnt ~.-qucy;. r1•1lt1t•-t1 hf 1111, O•itc-ruor, Jl•J t !~ 
ttllt.Un1.11i \1.iin SN, PIN:'t~t lJf 1h11' l1t!oph~, i~r,rU ·1, 1P,,H, fte,lµautd. 1 
& n ~~,., t'rt:IJIOOL ,'01rn1y; 11prolnk1 by tho n,,rrrpor. Janu.ttry 01 •~. qta.J. 
10r1.I f'd..l'f'lla!J' Ii 1:h:-ckd by tLo r t,1.t11Tt<, ii\1•nl 2. 
SEYF..!'iTFI !IISTlllCT. 
(01l}f1o~ll1 rom,ll(jlf~l fir lhe • uunlle1 of Dut·u.itl \lit", fisiDtomhn {110" l.-yon].. 
l an .. 11,' htrokrc. l,i:a,_h c,. .. ro,11. Ul.i kinAuo, Jf!lrfJW. • lt\•1 l1Jb. ~Tonont._ 
O'Urlth, 0 ~ l'lJln ultl, t•oUM-•tl mlt, ':!l.t!, f'l1i;,i1b11 ioux, A.nil 'WC'JQll. 
lrt>rJ Oo. lh~, rculh nf ll wllrr, l!!ti-0, 1111! 1lfslr1rt w1. r hacetJ hf ,111.W:.hhtt 
all lt•• ('olJUl1t· «-.J:ttri• llarrJ,Jt,D1 l'~tllWNt "''", llb•' 811,n,.h tu •lllt'h ""'' 
: 11f1~:.~''jb~;J~, -:;t~r~:;!~~l. ~I ~t J:ri"!1 ,~: ~:.r~C(';:;:!.\~~!,,';1~":~!{ 
fff'~ ct~ 'Whl, h l~»lllllocd • apteLd 1irov1,ti,n atu,ehlnf!: Utlt to tht' ~il:tli Oittrif.t 
Th ollH~r couulhl w,-..ai lo f,1rw th•~ 1,-..-v. T,u•lnh l>h1ril'11 MarC"h tu, Jt-.,7 J 
f ~1kil .f'fbr1mey v. t~•,a 
' 
,IIJtlOli:. 
~anrnd H .. Hl.1111-t.11 P,1H11whtl111111I" rom1ly ii 11••1rnln\• 11 b." lhr, f'Jover-t.111r Jturn I"' 
l~'l.11 •l«-tt<I Ly u, T'""l'l• Aprll a, 1t1.·,1 
ElllUTII Ol!ITHICT 
lOriztn1111,r n.uu11o;t'~} or \ht. tmti 1,r ,·e.tar, LiintM». ,Taclt. 111. J1111t-t,, )1111 
t-.1h1"', &tt•l l"-C•ltl~ Un Ill,, l 1 nr aLlrrht 1 ... ~. ibe ruort, nlh fl£ u, l ... 
i rmf;'tl "f • t•ut nr Uit ,II ,rt L .\l 11..1,.. llnl•· nr l1• 11holi\\on. in , ... , h a 
11,t 1h«-nfon or th• counrln ._.r C0011r, Joun, •nit Mu1nilu ) 
J I 1111 ~I~ 
IVUJ\.,o t" l.,fflng..-, U, l'Uolllo O<JUoly; ..t •·te<I Ai>•II ◄, l!,5:l IIA'l'l'""I 
JobD U Uo11Pl'Jlli~ J-.dc.tou oouu1y i apprJ-\nho.cl b:,· lh•-11 Uol'rrnur !u lA:•4; fJtl'\Uftrd 
Aptl.l 1,, 







•nd w· JD&) 
,111,tt,u •• 
J,,1,11 a I O'l!h jjJ. \lonrououn17, ., ~ Aprll ◄, I ll. 






en 1 nf U1e tffllnl!fft ff( AU Q:li11"-"'· l>rm O~◄)~ Oh\clsH•W, tf rtou, ;r. dh: F n,rd llowatd ti d1ftl. Wlnn-.111 ,u.4 "orlh I b( COQQ. , 
whh lb; ~srf"(lili h 1,f 1.;;,•r-1 th1nlo and Worth. ud \be ad Hl10P o( ~ Dtt:mer 
lln•I ll•1llcr, btcltU• lllo 'r nib Jod l&I Vlilrlcl Qll'W Ibo I' •• t; ot "•• 
liun I ~ l 
.n uo,ii. 
e4111 ~.wt )tuti.iodl, ("l.l,yt,c,t~ co1.m1r; tltci d ..,\pr11 l.1 l 3-;ji t mln,loloal!d 'h,p n, 
Ur.YE! r1! Ill Tilll'T, 
,O>ml"'l!O<I or 1b counlln t,~~~k'.";:;'il.~,.. 1j°• lab• U. 
.rt ou-t:. 
rl o l'u!k, 
Wllllu1ll ton•,M r\onc,.uotJ, elc<!I I rrll 1 •71«11,unl l•1.dAJ•tlll3. 
TW£1.P'Tll DlsTR[l'T, 
(lA>mR<""I of LI,., r01rn11,. or UonwmllC', (nn,. Lynn]. ll•~•• \'I,1&, \Ju,~ 
c t.rr<•\t"ro, c·11y1 Crw•llflt ,Ord~ Dlf'-i\n1~ir.n1 Jd1., Monr1n-1, 0-ll:t, ni, O~ 
PlrmnQJh, Bar, t-fou1 1 ■ad WoodtrmJ'.] 1 
0-,-If'll Jlom, \~, ]!<,TI, 
J l'tHH':, 
lfllub•ll f" MCM"N', l\'Oill(}bor~· C'-OUr,t); irl1•tlt•d Arrll nt 1M7j t.nn1tniulo=td 
ri~hm1lu:-rO 
Till lff&E1'Tll U!~1'lUOT 
\Orip1.n111Jy r,:t11n1'rfl.R"d or tht roo·oth•a ri( Uulh:·r, 'Fnnkhn-, Amndr, ntu0Hl1111,, 
ll•rdn,, \h,11ih11\1 1 Strlry, ·1-M ~'rig.bl~ lo whkh Wt-bflfT ta'llDl,Y w~ •ddl"d 
F,.bruary ~-1, JMr.t<.] 
J UJH;P.. 
J1ma lJ_ Tl1 t~lnf'Jtin, JLucUn cuunt) ~ -dt·dt-LI April ll, t"5i; N'.IDltulN:\o-nnJ July l 
t'< 1l'. IITEF,NTII I ll~1'HIG'l', 
(Cob:1~• d r,t ll,ti t.i,uutitf!. tJr C.Un1.1,n., Jark.;(,1'11 ,r1,! ~,u ] 
JCl'UD.IUL 
Oilb,~l~· i1~,J111<1l<·II, lk~u couul;; •h~·•od Arrll ~. l!lr.1; qu•llfitu M1y !O. 
Aiaht', U. H(•n,pt"ll, tlcott it·onniy; 111;1 cfoh-tl h.f lhe Gm:t;fJ1IJr ()dol•1·r lb1 1~7 
1Tbt· iabovr- dh•lrlrt1 ,irn·-, 1t1r,,c•n,c-Jt-d, In kl't-:ttnlanr.a wh.b Art1clo Y. 1,f fht (AJl!o-
11\ilp.lion ur I~!,J, l1J ,tJ-tl"rr:-n. nirw dialrlcill, ii.tr.- ,fwl.i:e- •nil 1,,a1rkt .Ath"lon~:rp of 
""hk fl l"Dltr1.di uporJ 'Lhtlr dulll•.ft un II.Ir· tlifflt Jar vi .hbn•t.V', lWU-. 
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l'lll»T Jl'Tllt'IAI, [IIP:ITlllCT 
LL•:1m1'ti11tf'd or lbeeotaulWII vr lf ,1utnu, :IT nr,, l..n> a.nJ LouJ3.II, l 
, r OOK. 
Fran<1.1o ~prln,:u! 1,..umi n)Uhl,); tlti 1-!d Odobtr t,a. l~~ ,.._,lrdtt1 (1rlobt'r U 1 
1~1,0, IID.d I lek_1li(,r ·If .. ltlOI. 
lll'!'TJIJ!.11' Antlll!I:,. 
,,,.t1111, 1'l'lf.t r. !1«'5 )1Jht1n ~QU)IY; 1'1f!dtd Octobu 11. ll!i.lt; ♦ ~('l('Cu-d llt.•t('lihorr 
l t, 1Si0J, 1.Dd -C h:lober 01 l~ 
P.F.C<l:'HI Jl'llll'l.\1, lll~TUICT, 
ll\lml~ll"~.1 o( 1hr, rou.nt-liu flf ·\i1l1,mru't!"'41f, n1u-i,, l.fllf'Mt \lonfot~ \ •n H1u·c. 
W111~•1J11, ,md Wa,·n0,.) 
,l'l:JII ·"• 
John t-,. TownKnd, )lntmlC t:"1"101111 • rlt"t":teil llclobtr tt. 1 ~~ 
Jhmn' H Trhnblitt. U11'fb tt•uu1y i ~11.ttrrl tktubt·r Ht l 
lhn-C-,- ·r..nti .. l1"1, Ar1,-o.-111·i.o t'j)fm11; tl«l""l ◄ k➔oblll-r U, ltwlO 
PliKTILlt:T•J.Tl'tlll.'riJ:YI. 
Am.fflll lJ&rrl~ A(l(..OOOll!I rnuntJi .r~~I lldnl'll'T 19, lb..W~; rt· rlrctt1.1 (JcJol,rt 
11n,,. \~ ~,~ .. r, lln!A ,,oooly; .i.,,...i 1wu,ber V, 11/1:,0, 
.J'VIHU:J. 
£. IL-... Frr_,.L,oanly; ,l..,~,!;r.~i!!•:, l!lltl. ,,.,1 ............ 1,tt P, Jamts o O.y, v,,mon,, co~mtr; e-... t: , ~ 
161111. 
liG CL',~l ti RJ,.'Tl'JIS'S. 
DtfflilCT•Anotuft:n.. 
IC'lbert fl I' ""'' {Uuk• rouol:r; rl th-d ,~ !nbtt 12, I - • 
Charle, •~ hi' hi, lillt e>unt1; •I ct<d llcwbcr H, I !!<l!, .....,l«lod •~-
POl:llTU JLDJrl.U. m,Tmcr 
(U>mp,nte-t.l of lti~ C(.;_tJ:qli1'11 ,if n1;enn \•utA.. (" lbn1.1a, Cbttfl.k • Cliiif. Cra,rbii_ 
f>!rl..in!ton, Ernmct!... llanhtm, llum•,,nM1. lda, .l:iOMUlb, l._t(1a, t 
O Urlen, o._ta, l'.oo Allo, l~yrnoulh, l'uahoou.., Stt, ~h.J~y i,,01 ._ 
Woodbury.] ' 
JUlllll:a, 
Auhtl \"{. 1luhbanl, "\\'no,l\t1;1J\" CDtJD1y; oh-ttci.l Oclobtr l2 t~ 
IM&C l'~,1leto1,, Woridbury c·otlnty; «'ll'dt-d tkt•.tlH"r l"-., l~. ~ 
llt-fir,- f or1J1 ll11r:rilt0n. C'OW1C7; Ph·cit-d Octotkr t, l!!_iGd 
Ot!!TUIC'r•-'"f"tillUC ETJ.. 
(lrl•oJo t:. ltnwc; eh.-cte.! <ktobc-r I': 1~'8. 
lhnry }'Gr.I, fl11rrAtW>11 tuuoh; t•1r.cl~ Odnbtr 14 tt-(t'J 
Orwo IUN", J)lrkit11ftt,n t.oirnlr; dec.tcd u 1-ulK-r u,'s oo. • 
}'(l'TII JCIJILI \C, THHl!l(.'T 
[Or\J:lnoily rottopos,.I of Ibo ..,1101!<1 u! Ad,tr, Audn ..:,, f.'atTOIJ.11 llu, a._ 
finlhrh,, \hdtk>a, w·.,~,1, aoJ Poit. l1ao COlllllJ: or l'4iall ...... l4dld 
J.,,u•r, 27, I I J 
lt' Uil t;II. 
Jt1hn ~~il!~°'fii ~:1;l>~tc-;;:::~~; tl~ted Octolwr ll, J~ ~: tt-elttl d Otto\.ft If. 
Cbarla e .'four e, l'uJ1, ron~1,r; •N~,lnt""-1 by 1hi, fJm:crnor, O !ober 1114 1•. 
qt~1.Hrtr-,l u o~! tu, lk:§JJaetJ, to ,,..k,, ,:ffN:t ... \~~I 1, 1"60. 
llugl.s ~'.:~ llu.w,u. ,\ 11rr n couniy·; •J1po111t,?J by thu 00Ternor1 J 
lNDl Augut 1 ~ elected by lhe pc11pl I Ut:tobu O. 
UtSTttll"T•.\TT(UIJfETll~ 
r. Cl"'I Jlr1••• IV,mn aiunt1: <lf<•t.-d fl<t"lo r 12. 1 ~ 
J<1hn l11eori•r~l. lh.dlao11 cnun1y; e)ecfed 01.1Dtwr U.1"'62, retfi;-11 11 J1nt1.uy, 1Ml 
J1.rnJ•ruln F~ .\hruy •• \lrt.Jiwn cmJoly: •N.t•obuc.•d JllOUATT ~, IS&C· qaaJ1W 
J•am1r1 !7. ' 
llugh W. ,M xw•II. W,m • <0un 1: ,1, ,.,.1 Ly 1be people ·ovrmhrr , 19'1, 
qll:1.UJ\e,1 I> ("mhrr 22; n::,.!,t:nl'd Jut1 &. I~ 
&mu,I D • cbol, 1:1'brlo eooaty; •Pl' lnl<d bf lhe Oovoraor J•l1A,., 
<jUt.lljlod Jul, V; tlrded 11, lho povJde 0..'lnber ,. 
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1m1.Tn JI DICI.\L mSTnt 
(Co111poud of IP """11t< cf Suptt1 1• It ,tut, IC.lliu 
l',>wnhl , ....i Wa,lol g\oll) 
10D&ltl., 
\\11llom • Slone, llarl<>n roan17; ti-et U, u 
C,pt t.f ' m D1 n, Tbli,l luwa • olu 
\VWltm Lmu,brid~, ttohuhl.'fflJ1>1,; • y 1h• r I, 
1,i1, ,!«1,J 1,7 1be l>t<'lll• lklobtr ltt1 
E&,\l ·1 ,..,,,1...,u, Kc !.,ik-couu11; d btr9, 
t,,ll't1UC'1'-.i, ffOft 111" 
0 nr• II. Woodin, Koc,hk t<>un•y; •l<elod O •bff 11, l•.l'. 
(1()1".a " W1n w1 Jupttcr,unlJi t'k-dc!•I (1 btrU, ltwtJ. 
)I A. .l(cCoid, J•t:.non cow,1y, !,et,,J , lcl<I r 9, 1 
,\'J.liTll JUUll'dAL OlSTRl\.'T 
(Ccmpoed al th• rounll ut ( · nton, Jadiaa, .ll•otlDo, an,! II. J 
1'trDcJ II 
John F Dllloo, II mt>Dl.f; ,I ,J u,, , 
11!8'l lb NI 10 uke r!fttl I> , l, I , i,,.,1n1 n <I ltd 
J,,dg of lb mm• effllrL 
I. I ...... K...,, no C<>Hty; "!'fl"'•'~' 0,1<' ~-. lt\03, rron, r, ....... 
bor U; olt<l«l ltJ the peoplo ,rmib , lii64, re .. l..-~ Ociobu 11, 
&tiftll. 
:bllTafCT &.TTOIUi 
n,ur, O'Coancr, lluarAllne l'Ollnly, •~ 1'd l,ctoh>r 1,. I , 
L1-n A. Elli•, l lio1D11 tmlJ' i t!,wd 0.,.,1.-r H, 1 ; ,.,.t,<lftl l)(lol.er I, 
18". 
F.!Ullrll Jl!nlCIAI, rwrrrm.,-r 




Inac L. AOr-n, T11-ll1a_ ('1)QntJ; tl~f'd Or"tnbt-r 1_2, 1~; re..e!rcted OdoW i~ 
l 1161. ll'"ll!Dlloo ...,,pted Aog,m !0, l'!IJ.f, 10 !aka tffi: .. , flctol>e, 1. 
o. Jl, Scott, .Jonrt c-r)un1, i •rpohJ1t:1 Ly I.hf! Go1't"Tll(Jf frotn Ot.tobtr 1- 1814 
r)«ilr.d hl lhl' peopl6 Nonmt,e:r 'ii; l'.l:-f.'11'-clf!d Octubu 8, 1~. • 
c'IU\"TJJ Jl-011,'BI, 01:,TillCI' 
(Com~ of tbu oouol!.,. oJ lll•rl• lhwk, lluoh......,, Doi,.,.•~. DuiK,qu<, ... 
Gr,1nd7.J 
J [.';"1)11 I:~ , 
Tb(,QlU 8. w11 .... n, nubaq1,1,, ~mnlJj t•lttlf"t] Octn~r l!, lR'SS 
JamH 1:-,\•,rl1 Ot11Ju,1t11' NUDlJ i tlectl"d Ort11hu t-t, ll'l'1!; ru-ll!leclN Oclobft ,. 
DlffUJt"'r•.AT:roan.·u. 
Wln1low T. ll•tktrr, DohuqOlt'«J11n17; t•kctr1l Oet<,l-tr 12, t~·Ht 
OtM,ee W 1,U,t11n, Jl1•l11wh.ro county; ott"C'lt'd Oc-tobf:r H, 11'!4.... ' 
)11,Uhew M. Trumbull, Dluek U•-k c11m11}·; thrt~ (K'tobt".r0, 1~. 
n:.'i'Tll JVl>lt'IA.L Dl~TRJ<,'T. 
[Orlgina1ly ,enmfM)6ocl of lhn l'J')llfllit 1lf All1rnaln:e, llrtmt-r, Bmlrr, l1a}f(9, 
cbtek::uil'IW. PaJl•Ui • 1·1!:'yd 1fuw1ml~ \litr.lH'll, 11.ud \\'h~nnbltk. TbeC6U-
1l""t.1r .Br1·tnt:r,-JJ.ut.h•r. ¥1nyd. and .'\tilcbt11l 1tuiJ jlrt.ubNl. In ot'fr•obh:g-~ 
'1'11r1•l(lh JmHrl11I D~trir1, Jnly -4 1 1~01. li11l r1'1ual01•J cunr1t'1'trd wnll Ola 
di.Lrtti, ••••l'L r,,, .1..,11 ... l'"'I'"- ,m J11llJ•rr ~. ti,rA 1 
J ltUO Y.11. 
£11 ... l:j 11;~i~~•>1•, t'loyloa couoty; 1:lteleJ O,-tot,,r IS, 18.\8; n,-~lec,1"1 Ottolo:r 
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£Llt\"1':NTII Jl.'.l.>ICTAL Dlt,TRICT 
(Orl~fo"llJ" c-r1mpo r-J nf tl1tii c-ououe. ... 11r lloone, C'Nrn UorJo, Funkllo., Hm 
m,nn, Ih.rurx:k~ HarJla., '.h.~tuwll, ·1ory. \\'1:btter, \\'inhrba,io, Worlb-&114 
W ,1,11 ~ ,!uh· <t~ 1~1. I hie f:"OUhli, s ur Ct·rru U,1rJri. Hatwork, Winnrtlll&\\ 
and \runh ~·t'N t1,r14rh«":11 In nrJJ:•11l1dng tht! TwrJ.nl1 Jn1Ur-lol Ol..trltl, {tll 
rrrualnt.il c ino1.,c,,cd whb tLb 1US\r1tt. t-lttt,L r(~r ch-ctlt'ln. porp. tlll J• 
""'' ~. 1':'ill.J 
.JUJHIAI. 
John Pnrte-1", HaftHn C"f.1Dnr1 i ~]rt·1N 01•tnb-er 11J. J "IJ; ~-t-lec-1.fd Odollff It. 
IM? H1·>lr,,,d. 
0'1.n!t-1 ti, l t,,.,.._. Lh:111llh1n ruru11~; 111N••nln1"4) t,r the Uonrnnr Frt,ruuyG,JIII 
•1ull6oJ F,t,rnot.)' 10, tlttt< 1 l,y tho pt,<>ple lk\A>t,uU. 
l'i!l 
DtffaICT-.\.T'rY.11'!11:H'I. 
,:am P. n r urn, 11Nb1II ""'" 1; 1 O&Mr II, 1"1l• Arl"''•ml 
!'111>1&!11 U< mp&nf D, . ••d low• C'.-,.1,y \'nloot,.,-, Aogou H Mil. 
~ I n t b , lli Ji,,n =11; ,le,1..i U('ffib<r , IMI; qualiti"1l Nonti11>ff 
If; re-, 'fdfl'I lle<cb<r 14, l App,;,lnlocl J nt lb< llw.rkl llmln 
}"flbf\l .. ,. 4, l!!M. 
J.,i,n l[ .11,odl•> • 'l•nhall countJ-, •1•r,,,in•,d J",hruo..'YA,I!Mt; 1111alln0<l f',t,. 
,aary , •I b71b f pe -•• 
Twr.1.nu JLlllC'l.H, Jl(fl(UCT 
I or 1be coun1l~ Clf' Bl't'mu. lhit!t.r. {•tl'l'O l'.:fflrd-01 F'lotd, TI&nroc.li, 
.ll!tchell, Wi•••lJoao, ••~ \\'t>nlc} · 
!ff:l'dJ•t1~. I,,,.»; t1,,,,,,...,.,,,,...,...,.g,1,-,._.. _tttl,,,IAl!rirfonM'r 
~ (!Ao 7\lWI aod &1,.,111A) for 1""1'"'" ~ WU-, --1 141 J"""'"J I, I ~ 
..t l no,. 
mm,m Tl Fa.ftfirlcLFloydtonn,y; .-1,ctrd .N'~:rr,m~r , l""tU; 1Unl.f0tfll1111'1~~ 
.Jan\i&.tf l, L 
n1,n111 ,-•.A'ITdUJlt! t 
Jobu t. Unr\l', U.remer l.'OU.Dly; rlectttl ,Ni11fffflbtr t\ \tw}l 
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-i:':iikb =-~' ., ~~~~1'::J:: 1'~1.;'N • .:t'.!~. l tnd ·~ HI t&(:ID-
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1111&.'IEJl,U .. 
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IUl.\tl.!ill ...................... ,\\'Ullotl •f11h, ................................. . 
r: l..hut, •••.•.•..•••••••...• f.n<k·h rout'r ................................. . 
111!1, \r-1111'1 \tLJ:lHQ,, ••. ··•· ........ l'l,41rn.:1t l .\. Uuueu, )i11;tbud .. itth•r ....... .. 
J!.t , Ki~ukuk .... , ..• , ..• , ••• , -. ••• 1 J1""·11h Ao,.Jr,w'1 It ~ tUla. • • • •• , ..... ,. 
~) .. 'tlaJ,n11,ka,,. ·••••• • , .• •n J. !'f 11. tlw1Jtbtll, t.pbraltn t11n1 U ........ . 
~, ~forb,n. ·••·••• ........ , .•• jJ«1lw f,. \kt'urm1H·k, ~k'C1h"11 )' lfoec •••· . 
-::~,·\\'•rt," ................... ··1 :-0,:it,;lh•~ n Li,u\Hl)· • . • •••••• I•···••·••· :f it\'!~~;l~n;t~~: :~·::::: :: . ::: ,~;!:~~~- ~t•t~ft ·:::·.·::::::::■-:::::·.:.:::: 
'2.51 \lu'K'ntlnt>. , •• , ••.•••••• , •.•• JU:1 h Untlt"r, ~ltmutl Me~uu •••.•••••••• 
·DU,Jlobtt!on .•••.•.•. ·····••·••·1nubt:r1. •'•nkhh1r1 \\"'aruer ;punler ........ . 
IT,lu~n •••··•• .............. ~11" .. ti. ~•••·et •• ·•••••·••·•••· ......... ~•••· 
r~ ]1,o,111Pfh!ck~.•· ••• •··••••·· •• ltcul n ~Kl'I,. ·•••·••· ••·•• •••••·•••••• •. 
: 1.~~t·~~ :.·. · .. ·: •. ·.: :: : : ::::: ~ :: : IN'1!:::1~:i~~j;;:::::: ~:~::: :· :: :::::I::::: n,,n .. H,01,,, ....................... ·1 F..lwoo,\ IJilll'llt")'.... ... . ...... • ••.••. - •••• ' 
~ ,.r<>II •••••••••••••••••••.•• 1111~11 M. Thl>fflMID, Uual, ll. o. !lkll ... WU. 
I Jt,..,n tilnn~lttr11on • • • • • .. . • .. • • • . • . • • . • . • , 
~lnt,>u •.• , •• , . , ••.•••.•.• ONl(ll W. Pllrliur1 S•mucl 0. )l1glll, ....... . 
• m.ctC'ld , .. ·- ,.,, fcia.r ,..,,_ 
REG!STI:ll OP STATE GOVER.'ilr&..'iT, !!Oil 
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210 OZ!fBVB RrrtJRNII. 
EU:VENTll GENERAL ASSEM.BL1'. 
BEX ATE, 
i!! j l'OVMT1"9. I JIAlll<II OP IIIDfJUtllll. 
1,,,..., ........... ·•·•••· ·~1··~••h,nlel Cl. Hedr-, •J-pb Jtolmsa .... . 
t Van BuN!n ................... •J-:Uab Doud........ .. ... .. • .. .. .. .... • 
8 Dub ..................... t!l&muel A. llootfl ................. , ...... . 
4jAppan.,.,..,.... .. .......... ,•Nathaa l Mil .......................... .. 
6 Lacu. Glartc, and WaJ11e ..... Edward B. F.Jwonla, ............... ••-•• 
O,Rln1gold anu ll<calllr ....... 0. 0. Brldlff, ... • • .................... . 
1-r.1wr l'a«•, Catna, Adami, 
aad Montco .... ry ........... IL. W'. mu,-........................ . 
8 Fremoot, Milla, c.-,ud Pol· 
1&w&11aml1.... • • .. .. ..... Lowlo W. &.. . .. . .................... .. 
II 0.. llol-................. •Pilll Beery Wann ...................... .. 
JO Rmry ...................... wrJtft'OII W'. Won1-................... .. 
11,.1........_ .................... D. P. Slablla ............................ . 
ll!Wapallo .................... •Edward U. 11111ft ........................ . 
11 Koon,e .... ................. William 0. blppen .................... .. 
14 Loiiloll.... .. ................ •Jam-.. JI. llobm-................. , ••• 
10 lllua<alllll\!. ................... 1•Jnba A. ParTln ................... ,. h 
UI WuhlnRIOo. ............. '" I'· 1' Uc.Junkin ........................ . 
11 Keokuk .................... •Eickl~l S, S.mi-,n.. •• ....... ..... •-
18 llob-.k1. ...... , ............ J. A. L. Cm<>kbam ................ ••• 
lll Har1<1n, ..................... Thrnnu lloKlll.ui ................ . 
00 W•n•a .................... tWllllamJf.llanllllwi ............ ••• 
It Kadillon, Dallu, Adair, a.ad 
Guthrie ................... •J-i,b R. Reod .. , ................ ••••••• 
stO!leoU ........................ •J-pli B. Leate. "Alldnw ■. ~ .... . 
1:1 Clla100 ............ , ........ •Jolul R!'l'J 8mllb. ..... ............ ,_ .. 
,.~:::.::::.·::::::::::: t:.liw~::::::::::::::::::::::.:::· 
:le Iowa aad Poweobl,11 ......... X. JC. Calla....... .. ................... . 
:ir.·::::.:·:::::.:.:::::::::j:j::2:;.·Cdku.::::::::::::::::.:::. 
lll Jaeluoott.. ................... f.•ba lllltlnJff., ........................ . 
1111.1-...... ................. 
1
"Mwell 8. Farwell ...................... .. 
II lJnD ........................ tJolOpb R. Y1M11111adaal1t..iM--,a •• 
Ill llea&na aad Ta.ma ........... W1111- B. ltln,1 ...................... , 
ISjllanllall, S1or1, aad 0..0Do ... Uwry C. R••d-.................. .. a&IDubaque ..................... P'. K. Konll, •Bet,junla 8, Rlcbudl ...... .. 
llll Delaware .................. ·• 1.J•II• II. Brayton ......... • .... • .......... . 
1111 Budiaaaa aad e .............. L. w. Harl ............................ .. 
87 Ol&JIOD......... • ........... !&oaJamla T. Rua I.... .. .... .. • ....... .. •1h1-'..,••· .................. tWllllalll B. Lula ....................... . 
1111 Rardin, Oruod1, •n•I HamillOa iltiluor J!'. Oluktan ... ................. •• • 
40 Blaok llawk and B!lller.. • • •J-B. Powen ................ ...... , .. 
41 A.llllllWIN .................. fOl,arkePNlk ....... ................... . 
:===~-=":'~ 
nEOtsTER or tlTATE oona.,')(ENT. 211 
'1 Wl■nnldek- ...... ........... 1•e. 0, 8•11• ................ • ...... . 
Q RowAnl .llllcb,11, Floyd, aadl Cblc..,;,.,.. ................ 
1
Jolla o. Pauenoo ............... .. 
-K War&b W10Mbalr<>, s:-ulh, 
g11,.,;.,t, l>icklmon, ClaJ, 
potn All<>, H-k, Omo 
Oor.1o, Wrldil. Haml,c,kh, 
p.,eaiioaw,B-Vuu.l!oc. 
('.allloll•, WeM&H,IUld Fraall• 
1111 ......................... o .. ,.. w. BMoett ......... ............... · 
u.,ri-. belb'f, Aada-, 
Curoll, o...... Crawford, 
)loDona. WQIIClbul')', lcla,I 
l'herokoo. l'11"'owh; 8i"1lS, 
O'Brien, o,.-.,,b, and L1uo,. • Addlton Ollnr ........... •., ....... , · ... • 
.,,....,,.1-U.nlamln F. Gue, Lleall'llaDl-llo,_ur; lnaugural<d January 11. 
t,,r,-J. W. Dboa;elecl"'1Jaauaryl, 
~ Sfdllld .. ·- frJf tc,u, ,-n. 
BOUSB OJ!' RBrRlt8EllTATl\'E8. 
COt"XTlr&---, · JUK 01' )IIQUUC.ltl. __ 
~Loe .............. ,.-::-: .. ~.,•bt••• U.111•1<'•• Wllllam !l, Uucli, ~r JI 
t Van Reru1 .................. J~~=~:·j~ii,~-;;,~-1~i.~r::::::::::::: 
Qma........ ... . .. . . .. . .. . . 11. Oan-etl, Brary O. Trann<" .......... · • • 
'''.AP_ ....................... lladlluaJI W11lcln ....................... . 
a .,... ..................... llunael L. O!Mpw ........................ . 
• ..... .. • .. .. .. ... ....... ,,,_. H. f:l':.:U: ·o. .. i ... 'ii.,' Dmri;.: 
Jilolnff .•. ............... '•s!".!1.:T A. J'luden. ......... ,, .......... • 
Ila abD .P Wfllt, 'l'IIOIIIII A. JleNmUI ......... • , .:1-.:::.::::· ::: :::::·::: aeorp,00. l'n',!._'1'~ ~~_,1a0u11cnsp ....... .. w-,ono ..................... Pell!l' lta<>s, u- .,_ e, ............... . 
111(-........... .......... Bffll)' L. Dulllell ......................... .. 
~~::"" ................ A. B. Cona•1,··"·"""'"'"''"• ..... • 
~:·ii)::\!!~~:!)iii ir:~ ~:::!:i~i~~:::! ~~~!/::~ ·-------- ------- --- 1--------ami-■-=--Wublnp,11......... ........ Tlll10i,Bte..,.Da\'14A. ~11-.. ::: 
ltKeokull .................... = . =: tllallll 0.0ar1 ........ .. 
11 t:i':!.":::::·::.:::: ·::::::· a. r. vaa i:.n-. , ... D. o ... ble ...... . 
• ·-·....... . .. .. • .. .. .. .. Ottlltll. .. ................... .. .,w-.... ............... , ............................... . 
N l'ollawallllllllo .............. lw "· ~n.·x.·~" .......... . 
!If::!:'.~·:::::::::.·:::::::: ~J.;..,n:.;. nn11i,i~,:::: :::::: ir.1ow.. .. . .. .. . .. .. . .. . ..... llolul R. llonto ........................... . 
wll'oweahlek .................. l>a•kl R. Z-, ..... •· •· .. " .... · .... .. •a: ..................... Da•hl RJ'811 .. ~t"' 0-:,;·" .... .. al ........ - ............. llloylllla---•~ all ...,,,.,. ... , .. .. 
11 llallM.......... ... .. .. .. . .. W. II. AlllioU ... • ....... · · .. • ...... · • • • • 
•-.&pra,. t_l'e"-'f,UL 
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....... ••• • •••••• OID30n, ,I J. Hohl 
a •• •· •.••••• •· ... • • ••• 
..:: ...... :·· :: :'.: hi!~·::::.· .. 
: .. :::: .:·:::::.:: n;i-.:·::·::. ······· ... .... . ........... . 
~11·:::·::::::::· .. : . ·.::·:.::::·· 
jlUt ••• ••• , • ..... , W 1". Jkt-1' r, 
1 ...... .. ... ... ........ . . ......... . 
IUtr . ••••• •••••••·.. •••••••••••• 
llowk................. . •......... 
Q, ••••••••••• ·• •••• • •••••••••• 
-tr. l layton ..... .•• , •••••••••• Jut1n ti11.1be.r1 P 1' Olm ted, Do 
••IL, ................... . 
dt1' •.... ,. •••• ....... \lnnr., A hero thy, U U. Ooodr 
, • • . , , •••• , •• n t! llolrnc&, •. ........... 
............ .'llad lo •••••••••• 
• • • •• • • • • • • 1~ J:;. l"cllnwo • 
k • • • • • llomco 11. Wll 
r ::::::: •• i.'.: .. ·:::: 
d lltclt .......... . 
I llrundv .••••••••••• 
~I ' ~I 7l ord ,. ...... 
\1,1 .•• 
rt! C" 
d •• • ................... . bcl<I !, I rlgbl, 
G W llu,d ................. . 
low1r 1 Grav •...••....•••••••• 
lom T •. lny .................. .. 
(' aur. rt •• •••• •••••••• •• ••• 
l'f,, ••. ••••,, •••,,,,, •••••••• , 
1,1 ............ . 
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214 Clll~til'I! Rk"TliliNI". 
IU::01:,Tlffi OP' !IT TE llOYER~OI D.'T. 216 
EUlJGATIONAL, 
vrnsT BOAltll UF KIHI ATio.·. 
O,•r,•td al V., Ji i,• , [I l;,r ~. l "5 • 1,V,>IITW ll<'<~r 23, 
<l>ntt•td [k«ml>tr ~. I ·v ,HJovr,u,I T>oo:rr~ltll 2-1. 
s.un;:s M JilCM.n&nfl .. 
Bs\tdl. P.. l.!"1wu1 OP~"rn11r; rz-~ I t Ju,llcl.ol Ill xlcL-•G11 rt,. )hson; o!rttc•I Oct,,ber 1'3, 1 
!4 ' .., -1'. U. Pcr,r~ l cte.t \,)L~\tr.r I~,\~ .. 
U -fflcor,cn P4 l{ln1bd1; elr.cto(I Oe,t.obf!'r 12, 1~ 
~lb -0. £,-llnil'lt.rd; •l..,~•I Octnbtr ti, I ,~. 
llh -ll•n ~11111; cl..,1"'1 OcWbH 1~. l!!l3. 
Ctb -4:,,timad P"~ O.,Oper; ._.tndt1l 01,;tnbtr 1'21 \KJ9.. 
71h -♦Thom• H. Canfttld. dtt':h'lJ Ocwl,or t·.?. li\.."l!'J. 
,11 " -r·r11nk M Counollv; tlectr<l Oc<nli<-r ii. li<"i:l. 
9•h. "' -iO, II, T". ltoQ.ell;° c.letUJti (lctolwr l2, JB,.';S. 
l!ltb • -.\, I\ P. JIMrotb; ot...,i,,1 0 ~,1,., l~. I ;8, 
lllh -th 1 J. mt<b•lll ekcted <kt.uhtr J!, 1~1e!. 
J1tt..a"dc-11t-Ornu. Fa viii•·, L)1 u1.e:1111nt--t...o•~m1r. .... r,-Jo&tflh T. 'fu.bby1 ,,, lag Cr(ffll D mbet 8, 18~ Thor11u ll. Uenlnn, 
Jr,; elecle<I ll"'"''"""' .I; q liOel J•Dll•l'l' U, I 59; n,-elerloJ 
Oocernh4!r 21. 
; }! ~~~!'tt.~~~~ plAol ol l,,.,kl Jll.qa. 
216 CT.NS U8 l'll:rrJlNR 
SEf.'OSD DOAHU OF EDHOATION. 
TIIJHD BOARD 01'' EDUOATIOX. 
REG(.:!TER OF STAT& GO\"EllXJIF.NT. 
:\1 I i-i O E J, LA ~ E n U S . 
DES ~lOJ~ES TIJYER lMPRoYEMI~?,:T, 
BOARD or lTllI.W WOIIKt'. 
Ucgl> w. l'•mpl•, J<lf•~n C .. UDIY, r ... 1.ien1; tl<clt.'<I Augo,t u, 11,n; 001111 Ip• 
prnwd ::o<i•Jlh•m1-c-r ... 
(..'b,rh Orirlrn-rr, l)11l1cn1ot- l"mrnrv, fktrt·Ll:U')'; tlt-ch J Augo.•L 2f nt-11, hon1I 1r• 
r.ruu•d !',,.f-}l\.it.mlw:r i. · Paul J tttUarn. \'"•n l:lnren t'IJll[ll!1 Trc::uurtr; rl«ltd Augu1L ll1 lfl-l,71 bo111I 11, ... 
1,r11vc1l ticpte-mbfr 7. 
W'illlt11n P11t 1tn<.u,, Lc,r counly, Pre1hl1rnt; elecled .\ur1al tJ~ 1N-,n, ror lhTC'!~ }'Mr&: 
JtMO if~~i'~!~. j~l1•l=:~~~;~,y.~".'r.re\Ary;. t'!lt:ttl'l1 ..\.ugu!\.\ 01 11H9, for 1Wt1 )'t'!lrl i 
t1usJHii1·-d ~ftlet11l~r 15. 
Georg• nm •• ,,,. Marlon muntv (1;,1,...-qm•ntly or W,r ... 110 t:!)UI\I) ), 'rrou11rrq 
ole,•te,I Au •u•t 6, ll!ID, for one )'"'r; bond op1n1,nJ (""lob<-r 12; , .. 
ol<clrd Au1001 G, IH.'IO, for I.hr .. yean. 
COll.ll l l.!$10:SERS OF TILE ll&.'\ )IC,l!,Ed mn;11 1m•1wv1:11E:i'I'. 
\" r l'lam:k Van Antwur, 1M county; ap11olntod Frt,ru.,,y !ljl, 1 t!<'U; L,on,t Ap• 
pro,,~1 )f•tr1i 7. 
\'or P11ock \'a11 Aol••rr,. appointed J,.ouory 24, 18.'m 
J.,,hb II. lluoney, \'an llurcc ooun1r; l•ct•d April 4, l~; l•,n<I oppro,od 
)hy 1• 
Wlllla111 llld,ay. Polk ,..,110\y; rlrcted April ~. 18.',i; bond ap11m.-.,d M3y Ill. 
)!,.J,rntd No.,.mbcr fl, I :in. 
Edwin ltnnhln,r, ,~au Uunm c.•ounty: bf1JH1lnte-~1 hyO-nv,..mnr Novirimbt•r 171 1 ~n, 
l><1nc\ •r•rro .. d D=mt>« I; .1,._1 Al>rn R, 1~,1. 
WllHam C. UN1'kt1 ,vayue C."'QUU.l)' i elt'Cled t (;lober l!.! 1 is.,;.,;. tcnu rarum·f!t1t.1iiJ 
JanaarJ· 8, li.~U. 
Oll!co aholilb<d March Ul, U!GO. 
28 
218 OBK8178 BSTUft.'U. 
8£(JISTERS OP TIU DEii )(0008 RIVU UlPROV&ll&XT. 
George i:!!~i:-r• Wapello ..,..,n appollltad F""'-1 II, 1851; bood ~ 
r •• 1 c. Jdtte, Wapello coutr; appolaled Ju-, 11, taU· 11oe4 ~ February~ • ...-r•v•-
Oeo,Je OlllupJ', Wapollo CGtllllJ; e'-1 Apffl f, 111111; lloa4 opprond ~ I 
John 0. IJ>ckwood, Loola CIMllllJ'; elecled Ap'1I I, 18N; boad approNd Jbr 1t 
J!:=lllbld hbrurJ' 93, 18G7, ud dalla de'folnd oa ....... ot 1111a. 
REVIsro~ OF LA w 
COIOUTTU TO Dliff, R&Vl8II, D PRBPIJIB A DB OP LA WI 
WO■ TD 8TAD or JOWA. 
Jw{rhn• W ~ ,..,._, I, 18tl. 
Olout. 11-,,, Dn 1101 ..... coaotr; quullled liar 15. 
Wllll&111 0. Woodwud, !lu-uno ooaal)"; qullW r.tiruuy 4. 
lllepben U-pelaad, DulMaqae COIIGIJ; qullhd Jl'ebrqq lf. ---~---- ..... -.... _., __ 
COJIJU8IJ01UB8 TO RfflD UD DlPBOVB TIIB IOBOOL Lt.WI 
OP IOW 
.......,.,,.,1, .. 
RF.OlSTBll or 8TATB OOVERMJlE.'ff, 219 
0011111 o SR8 TO PHEPARB A CODB OP OIVIL ,um CRUUNAL 
PIIOCEOURE. AND REV18B AXD OODlff TB& L W 
U.-r• MAI RMluA, _, C,._,.,. fO r( I.II .Adi, of W s.-LI (}#-,,J .Al-
""'611, 1&a8. 
wuii.m 11m111a, Uaa -111,-. 
WI"""'" T, Bulltr, Dabl!Qao c:oaat7. 
oCl,lrlM Baa Darwin, U. lloinn COIIIIIJ', 
CO)IJ(IS810:iom& OP I.BOAi, INQUIRY. 
a.,,i. Boa Dcrwla, DenJloiDD _,.,,.; appolDlad bribe Qoyeraor ud Seaale, 
~ Smf\la. Llllll Couatr; appointed bJ' Ibo Oonrnor ud lleaa1e, 1880. 
W!Plow T. BIRII', Dlabaque ..,.,DIJ'; appolnled b)' Ibo OoYl!rllOf 111d Senale, 
l8IQ. 
OW111 Ben '\"'.=l Del Jlolaee eoaaty; appolai.cl April 1, 1811G. 
Pndedclt ll l>oeqae COIIIIIJ'I appo!Dled April I, 18118. Died Jue 
11, 180'1. 
WUO- B. 8enwl, KaliMb-.t.,;.appolalld .lorll I, teee. 
J-'t B,atl«, II__..,,. -IIIJ; appalltlad b)' Ille CJoyeraor l!eplelllber II, IINM, 
ttoel>vwla. 
SE T OF GOVERNDNT. 
OOIDIJl810J.OIIIITO LOCATII TBII OAl'lTAL A.T MOKROB CITY. 
220 CENSUS RETt,'BSS. 
co1,oir,10NEll8 TO LOCAT:E T!JE CAPITAL AT FORT DF.: · }IOI~"£.,; 
J.loculn <'lark, I)ul,uquo county; •rpointl'd )larch 3, 1950. D cllnrd. 
Guy Wo'I•, (,<,;· c,,unty; appolo"'1 ~l•roh a, 1,i:,u 
HlL'Wflft lloht)r..,n, lVuhlr,g-1onco1.mtri l,(tpoh1tt-d !tfor-eh ~•, 1~111 
J. A. J.., Cr11okham, lhbJL,li.11 f''flDDly; appofoi«·'1 l ■ r,h s. I , 
Dt'IJ}.n,h1 H. 1>qfn\Cd, l ... otl&ll'lltbade COUlll)'i l£1f)(llt1.h.•,J )hrcll n. 1s·tG.. 
J . ll [), buut; lJ>l>OIDt<•J llo.n:11 rn, ll!.'l-0, m·• Clork . 
GIWJ.m;JCAL A:-lll .m.·mur.OGIC,\T, :;[ m·,n-. 
,l•IMMf Ja.n.ua'1 lit, 1~ 
J&ro<t !lall, or Nr11· Yori:, si..10 (,eologiol; •rJ"'lntc,1 In I ·~~ 11omln&led bv 1b, 
Gr>Yrnrnr, .,111 rnnftrml't.l hy the b<°'n!'lt~. J ottAry 7, 1 ,. .. 
J . 0 , Wl1\1oc)', or M......:htt,c1~•. Chtmlcal Aoolanl; awolattd In l~-,. 
(...1urltl A. Wh\1,4'1 Jolml')D county. 81.11.l~ Oituloglslt •ppololed Aftrd :!., J~il 
Uuatu·w lllorh'ltif., Job1110o toun1y1 th 11,i I: , ppoinh~t ~\pr11 G, tSM 
0.t~blht1 1,u1,u11uer~,un1y, ~otUrolngb\i •1•poin\itil io I, 
O. U. bl Juhn, Hinck IJawk cowi1y, Aui>IMl Ucolo;tltt; api,oln1eil lhn:b I', 
l~d7, vice (;hlld, 
CO~nt:ISSIO~'EH UF DL\lIC,lt.\TIOX. 
Ofw Q't4/id .1pril II, lt,00. 
Nkh1,lil• J. !!u•di. l:lcct\ couuly; •1•poln1 .. 1 hy 1ho llonrunr Md ~<n>la Arr.I 
U. l~t for ,-.o re:an from )las I, 1800, nudtr tha1>ttr J. Act.• 8th 
Otnon,! Aa,onbly, 
Omco 100ILlhoo al lbe ••pln,tloQ of lilt. Ru1eb'1 ltrw, ~11dcr Cbapltr II, 
Acta Utb lleoenl A.Membly. 
IIE l!STER OF ST.I.Tl: GO,F.ll:S}lE~'T. 
UEGI TEH or FI:DElL\11 OFrl 'EH: ron THE TER· 
HITORY A~I> ,"f.\TE.* 
Jl: IIGF.• llF TIIE tl:.ITP.D ST.\TE:l C:lROL'lT l.;OllltT. 
Jl llO • OF TUE t;~ITE[l TATF.. DbTllll,'1. cul'ltr. 
l'l,&HK l!P TIIE L :-!TEO :-T \T.E:I CIRlllTI' counT. 
rw:mts OF TUE c:-:1n:u ST,\Tf. nt TIIIOT l'CIUltT, 
Tbco.Jor<, r "la, (11'C/\tlno; appolnl"'! Int 10. 
John O llarm, Onbuqao; appoinle'1 In I 1. 
m CDltJII D'l'Olln 
IOIIDIIO. X.-~, ....... ,.._.la 
William a P. Uoirtq, Da,._pa,1; appobiW 1811. 
O&leb Baldwfo, Conell Bl•; -.,palDled ta 




RIODITD a, ftAft 80\'IIUIIUT. 
DUAL JU.BO'l'IO • 
....or-..OM&lll"9__, _.._flldlll!laleotlon,lor lllllge d 
......... o.t,~a..1111...a..,_. ..... ,_,hllllalmln,c. 
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l'ul~ • , •••. :-: ••.•••••• ,. , • •1 ~u;2, Iii'!! ~ llllll ll'" 11 ~11,, 1067 111; :'.!I 
Po1ta.wa11umk: ...... , ••• ,... 1-!H.i LI,~ \~!~,•• ~-, •. 1~~~11 l1 ◄ ~1 hfd 1•~wut.iek ............... , I0411; r.•,,t ,~., " ,,., r.111 l()l~I Ml 
IHOlll!"ld.... .. ........ .•• !HG~ ~11.1'1 {:,JI rn.·, ·lod sr<,1l !00 ~ 
........................ 1, ,1,] a-I 111\ 1111 IJ.I 1111 84 
,a... .................. \!i-111 t; .. , l'l7l 4'i 18H t.ii 1~2 101: 
~1 tJhy •••••..••... •• • •• • . • 1u7 Jflll 1111 HIOI ~O'lj 11 I rnl 
"""' ·• ,.............. • l'-fi I"'" I rn .. • .. ............. ·• 
tory ............. , • • • • • u. j'f.H ~O.'"i 1r.1 (06 770 ..tu~ t® , •• H 
'l'am• .. .. .............. 11 I•~~ mi" 1111• H7\ I•"~ ·11 f,tlll 
::::.~::.--~· ... ::.·.·_·::::. ::; ::,1 :::·,;,1· ::\ ::1 :I'.~,: 
,an Bar•n ............... 1 1••1 UU l!<l'·l 161ll i,'1', ir,12 l ~ .. .. 
l\'ap,llo ................. .'
1
1~:r. 171)(11 l>.'l:!l ..... 1: 1"3? 1;~, I 1:11,•J ... .. 
\\JHrtll ... •••• • , ......... 1 lil!iU GiO 1nz3 00":' I l:JUI ftifi I nu l'.J 1' 
"1-1\iio 0•1 .............. ,t nr.H Jf~I HHI l1J'!?·i l~I~ lfl".!1 l!Jeri ◄ ~~ 
\\. \Ut: ........ ••·•••••• •• ' ~(J,fl tllU t,61i' l,!7 f " Ul,1 1 tii,U". •• ,. 
Wtt..Lt-r .................. :, iti 4t<1 I 61171 •l I Ill"! ~"I U•• ◄ 10 
\\uui11111gn ••••••·••··•••• 147 1 14':' I l 1 • 
\\'. ln11t ldd,i. •• uo•,O •• ' •• 1aa1, ta~H 1 1~ ri27 l:JJ1) ... -~ 
\VoodharJ •• •• • . •• • • • • .• . • 2.j.i ~~ !::l-'1 1 ~\ 2,1H :..-,~ tf.1 ~.!~ 
Wenl, ................. 
1 
11'(1 M l~I O I o ::u 1 (, I u 
"rlgbt ................... I l\11 u~ 1~11 • --1 JUI Gil •••••••• 
TutAI ... ,........... • • clJU, H,t•>I! IJ0:1H,l•lll ,t,,",t--tll Dllt241 j1-.oo:l1Jtti:~ 
IICATTt:IIISl1 ,·on:,. 
p.,. J&J,- ..r th S#prt- ""',« 
John f. Cnl~-J1,Lnwt1 <uunl)', :!tin, T m,.111. 'f,°',l• ton 
J11tr.c1 ~S- litck-Hutltr ntnnly. l'll; P v.1113. 'I fit/IT t't-Uf 
J,ihn M ('r.tg-M•roh•ll ,·mtnly, !41; 11\itbtll, 161, 'I ul•I, Oil, 
ln..,f,h (l llf!C"-PaVl'l1ifl r1m11h', '27, 
WHI am \, l,.•rker-·h,UlllWt11U1-inlt'! n1un(r. !?,, 
Uttry C>'Oonnnr--l't,,,.law,11arnfo eouut,r, 17; Otml,m, 1, 'rnl,,t, 111. 
ll. 'rbayrr-Cblrk w ronnty, 1, 
ll. ll \\',lllamA-1'1<,Jd c>JQIOIJ, I. 
29 
AB~THACT OJ> \'OTES. 1887-C sn><n::u. 
n, ,tu.,,,, 1-G ml. 
1\ .... F 81uk<'r-~Hlla. ,,lG; T1u·lM, li!i; \\••pel1o. 1,, ~- Wrh;ht, In" Tota.I, -1 
\\. T lJ r!.:er-()LC tn.son,fi; ) ..... ~rMl· ~l,ba•k,, 1.s.,o. rot.al. .nZ6 
\\'Ulham T. Huker-l1.J.-lrr..oo.n1y, 1~, J1mwn1 l~1; foooa.11., 134 To\1l,l YJ. 
W. J., n,,ker-JJ~IJr, ·f"i, 
W, T lhtk<c-11•11 ... 447 
\'\". P. HArk"r-P ... gr-, '!!l)tl 1 T yJor, Q!. Tctal, ,1. 
W. fl. 11.,t1,.,r-llao1,lonn, I I. 
w. J. l\,orkor-P•g" n11, 
\V I'. 11,,dur-Tayl••• !. 
J,t,, ll•J>tri•tmdc~I 'If ruUi4 fru,!ntetllm.. 
f'noklln WO:I -flulHHflf, lf.2U. 
ll F'. l\".,11.-Hurh•r, l~l, Ln...._ 7i& 'fouol, o 9, 
P. [), \\"rlh•--Ccrrn Uonfo, 313. 
t.~t.~iritu W11tlu.-r-\"nn llur u, 1. 
fl,r. '"J"ri~I of P<!h[i4 fn,trucw•, u, /JI i.w,ney. 
f'ru,klin W,lt Dolruqu•. 11111. 
1• ll. W""lht--Ct;TT,, u,,_,,J,,, ::.r;.1. 
U. ~•. lhlls-llutkr, ;, 
T11n f ,llr"tWlnl 11 1J.a t t,. of lbc tote ft)r the tnrt l r1uhlldat~.gi.vlng ra b lht. 
TriU• evltJi•t,111 tntc:r:ulffl for Wm. 
~"" J.,IIJ4 •/ ti.• Suprmit £burl. 
,f-aff'ph ll U1•ck • . • ••.••... . •••••.• , • . ...•••.•.••. vo,7'.rt 
.l ,uor.J \1. U,·1.· k. • • • • ......... _ •• , , . . • • • • • • • • • .. •• _ . . ~,n 
J,1111.·rh II U•t.·'k ••• ............. ............... •••.••. ~7-g1,r..n-c 
n~•Jun ror error h• Dubuque •·ou111y.. ••• • ••• ...... •• •• • l,,UJO 
'l'uh,! fur 0~(1.,, ••••••· ••••••••••••••••••• •••••. 00,2G-t 
,fobn H IJrolg , .......................... , ••• ........ G ,880 
.T11hti (., t:r,il( .• •••· •.••••••. •·• .•• ••••• , ••••• _ ••, . 2,1m 
John \1, l."rnig. •·•••···• ............. ··••.... •• ...... fl11 
A,! I'"""°' In Dobo•1u•COW>ly ....................... t,.ioo-ltl,D(\'! 
~C.(Lt'llb.~. •. . • ••• •.,. • • • • .. . • , • , • , • , , • •• ••.•• , • , • , • 45 
Totat Tl'tlt. ,... . • . . • • . . . . • • • • • • • . . • •• • . • • • • • • l-'i-3.~.1 
R«k o.,, C,..,ir ........ _. • • •• • • • • .. • • ••••••• r.,2l)ll 
p.,,. Jlllarn,,y-Urn,Nl. 
lt,nr.r (J'(ionn 1r ••• _. _ . ., • . • ••• . . • ••• ••.,.. •• •• , • ,013 
W. T, llu>,·r • , •••••• ...... ,. .. ... ., . .. • ~1,6-H 
,v.P.lt111irk"r ••••••••••••••• ••••••••• ••·••••··••· 2.)JIO 
\\t1lli-un 1', lJ•thf:'.L • •• • • •• • •• • • • • ••••••••••••.•• >.m 
W, ·r, B,sl,;, r ••••••• •• •••• , ••••••••••• _., .•••• •••• •• ~.fr1t1 
W. L lbrku ............................... , . ... 8,~ 
,, ... ·r. ••~rliu·r •• ................ • •••• ••• .......... •• "'7 
W. l'. 11,,rk,r.... • ................................. 3':!1 
IV. I) lhr•n,. ... ., .. • .. . . •• . . . • . .. . • .. ..... .. .. • l!lO 
W .T lt1nirr ......................................... r,u 
W. I'. lt,,rlnr. ··•·••· •• ·••~••••·•• .. •••···•• •-••••••- J-62,057 
Tot.111 yn\l": •• • •• •• • • , • 16:liOOO 
O'Couo~,•• "'"Jnn11 ••••. • ::: .. .".'.".", :: ·• :::;;;; ·:.~·.'.311,080 
m.01.TF.R O STATE oon:m'llll:.'M'. 
AB,-TRAOT OF VOTF~, l~l'-<'os'T!l<l"IU>. 
1..,. 1pn{11!,wn.l ef l'lt&lic /•lln,eti,,,t. 
n Fr-, \Ua Yt""Hs ...... , ••.••• , .... 4•• •••. ••. • ...... ~,:?;;•t!i 
f'iimklln Well• .•.•• ,. ...... ••• .. ............... 1 .. tl'.l<l 
~- r; ;~ii~:•:::.:.::::::::::::::::::•: .. :.:::.:::::::: :~--~7d1 
laturlo L l"i11.bier ....... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. til .:,!:.!.( 
i,c-.llerlng . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . . ... .. . 1 
ro1al • . •.•.••••••.•••.•••• ·••·•••••••·••11- •• 1-lti 1>..;fJ 
\\cllso\·t-:rF btt •.• •-•~·• •••.•••••••• •••• ••••.. 27;.:t1 
r~, .,,,.,,.;,.t,,.,t.;lil o( J'a¼c ,,..,,.,,.,.. µ ...,, • .,, 
ll t•r,1inklf n \\"'rlll ................ •• ••• •• u• ......... , .. 7u,OtfJ 
t"nluk in Wl'll1 .... ........ ..... -.................... l,OH 
~; ~- ~~:::~·.:;::::.:::.:::::::::::::::::::::::::.-:·:: ~ L,s.m 
}I turiu L. Fi.bu .... .. , ....... .... ........ 31,3:l~ 
Total yote... •• • • •• .. • •• • • •• • • ... • • •• • • • • • . . . • • . ••. 101,~il 
we1i.·1 h•~Joruy ...................................... 41,!1'21 
228 
! 1•Jr't11.0Hti?.8'1lml>Pij.l•~::5?~ ;;~~~~-?.• 
~z=~G -=:i!i~- ---g ~r.1nl~ 1( tm·nU. .. ~\ ...... --!~ §~-ot- .... !!l 
--i-- --·-- ;•-:iifi_.r-~-ft-""":;";:-.,..,.., =--c:.- ~ ! -auin.r. ~r, 9'11V11r1:.: ~~~.-r ~~~.ss.; r. !;•~:::s;;-
~ :=,-,r-,~-:- -1--=,~nr -ai- -
~ ·~1u01'!1"ll URJH1.\\ =~~i- g=;;g:!£ ~ ..:..71_:;J~~ 
REOISTlIB OF l:'T.\n: GOYElllU!DiT. 
:-:-fF- ~! 
. . . -----. . . . . . 
--.--. -.--;~ 
-~ . ., I 
-Q :I,; ... 
-.,--,,.-,--:--:- ':; 
... . . . . . . . 
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~~ ~~~a~ ; s~;= ~~ 
¼r=~:;~ii ii - it- ~t 
• •1- • .. . . . - . . . . - . . . - . . . . 
~g-,:,fT:' :j..'2-~ :+!f's~ -~-~f 1"' _= ~ : : : ~ ~ ~~ __ :: J.:'_ - -
i:. : ; :. :~sr: g a,!:;s ;!: !as: 1, :: : - . : = ¢1 ""f' ~ t:• l°:if 
~ g.x:; 
'=- "lf~:z;;:r.-.i.: = -:;:oo,-t'>c4 :?-1 
~~ r-~2 : :i:~ --rFJf. :;:r i;B ~ I 
. ., .... 
~~~ ;.t:, 
: : !~ :~• 
-,- ... 
-:111:: 
: ·!! l : .. 
~ -!€Ct 
232 CEXSl.'S RI::TUR?. $. 
I .. DEX. 
A('.\ \H!lllr.'1 _I •~ (wi,,p,,.. .1m,/1ml,., n11d l"nircr,l1/t,]. 
~ll,\Htl·<1U:STl ['""' (1'11••'"" oml lllf•J-
1-"'o t~(•Olt'f'S in, aod tfahlUt'! uJ p111111l,tlon 1 by 1nw1u,l1!pe.._ ........ •• !I 
VatinHtatall•Hnof .......... H ................. fH 1 ll!i!i -:Y.1 ";'1,1 ~11 lt,l, BM, !Jl, lfT 
1~.,,.u•~•tlon id: r ...... m 1 ... -l \C1 tl111 .,rt .. ••nl tlma ••••••••••. ~·.,..... ... . lUl. 
AD\ \\8 roUSl Y [,re 1.1,utit•, an,I 1·o1,J-
r , .• tlkn \n, aod lllfill llC"A .,r ftt-rpUl1Lllon1 l,y tm•rwhi1tA............ . ' 
V■ ri,1u1111JL1i<Uira of u ................ , ...... tl-4, n~. :~, it1, t1J, to, 8-t, 04, Ui'r 
ADltri'~t~;1t.;~1:r::r~~ m•s;~n.:~r;:~·: .: : ::::: · ::::. :: : · :: 11ft. :~i ADJl'T.\:'•T••'ll.)ff\l.'\I, [eee .1.-ula•I ... 11 )-1, l of ............. l in. !';\I 
AHl;~•n, (•4"fl 1\tlLW1' "'1pffib, al1o1• Ttrrt·rmiol A!/C'ild ]. 
A•l(lltf:O TJ·~":--••f1b1 v•rlous il•·m• h1 ttin 1,cn111 ,~,nrn• ......... ... 
,.1.1,U\('l!l,Tt;H.U, C<ll,ll,OH A!'il) .\I\Jlll:L f'.U<I!, ~T.1Tf;-
Jl1l1"d nf 'fnl tt • olUf""t-rt, ~\.:-r .• .,r lbil" • , ••• • •••••• , •••••••• , •• 
A(lHICllLTl'RAI, I !Pi.t.~H;.'IT:<, MAUlll!'IRU\" MID WAO\ii:.S-
\"alun 01. in the atvt-rii.l ro1rnlii!I •••• , •• , ................. , • • • • • • ~ 
Allll~i:1i!'l'\ii•1.'.'..~i :·,t:'.1:.~'.1d. ~:~'.. 0 •• : 0 : ::::::::: •• : ::::::: ::: 1\'~ 
ALL.ul&\.Kl:E 1.;ui;~TY 1- /~I;,., ~11,! l~j--
Pa1-t--0Wi:fl: in. w1I l_ ,rttu.._, uJ popttl1tU1rn. by to•n1blj1"',,- I' .. - •• I 4 
\" ,riuua ,tn.•.ilillct t1r . . .•••• • . ~. -............ r~t, (,1,-':'.I, 1"21 rn, ~01 1-1-4.1 8~1 l~I, tl'7 
Pu:mhttir1n ol. fr Jtn t!H~f lu \be (ltl'1!,e:.nt tirn .... , ,w ..... ~ ••. ,...... ••• Ut.J 
APl'.\l',OO•E t:ot:::-fl'Y (""' {bw•U<ct,•o I_ !1'1.J-
P06t•flfflttt 1n, rlnd 11AtL!1olh.'t ipf JWl.ttDlttion, by lttwnthl~- •• ,. • • • • •• :'Ii 
Yatiamt 11,t.iiit,Ucs <1f ............................ ~IH., GH, TJ., 7~. N()1 'l,t 1 tr.l-1 D4k !17 
\>,1polalloa vi, trom l&U) to llut rn•~•ut tirr,c. ... n ... • •• • • . .... ... • l(rJ 
APf'f.X1JIX, ••• • ............................... , •• , •••.••• H~Zlll 
ARK.\... ... >I,\ W T"F:RlllTOIIY-E,l&b\l b,.,,1, ............ ,. ••• , ., ... .. I 17 
!;,t~:::,t:l.\~ft;;•~•ni• m:Vl::S l'E-Ll•t <•I ••••••• ,.......... HIT 
,\'-i-1,-T,\:ST AOJUTA:S'l'-111-:i,t:R.\.l,-Ll,tol .......... .......... !'40 
r::;J;·\~L ~f ~W~1 rn gi:..lmt'ii.l 1;iu;M .: COii iii-:~: .. 0 ••• '• •• ' ldl 
'ff'ITUoCl,11.I 111,1111 l-!tate •••..••• ,.a •• ••••··•• ........... •••·•·•· L~ll1 Jfl,7 
!i\l'N1~~;~~ 1N]J.'klf! [.co llliod}, 
Prt eutwd1,~t ........... ~···••·•··••-······ ••·····•~••··•• ,. •• 11r.,_1~ 
,-~_,l(" t,,r, tn tJl.tS7 ••• ·•• ,.~ .•••• ·•••••·••· .... ~••··••-·••• 2~ 
6.CIHTUH~ OP l'l"Dl,IC At'COl/N f~ [ 7.,.,,y,.rf.t!.lu,Wvr,J-
Ll1t or. .................................... "''"""'"' lit\ 
.6.Ul>IT!lllti 01" ><T~Tf'~l're>Snl Md rut , ...................... \l~, 1113 
AlllllllOi'i 1;01;:,;Tr ["'" f.b•nt..-., ••d , .. ,.,1-
P-o&fo()Ultet In, 1mU tlalh\kl <>I popul&don, •Y 1,nrublp~-- q , ,. ~,, 6 
y rintUI 1-tatlttl nr ............. ' ....... 61, as.~ 7ll, ~01 l-l4, BS, D-4, P1 
PttJIOfotlon r,f, irum )H.iG Lo the pttMttt llm .... ~....... .... . •• ••• • • uria 
A Yt::HMU: rlEl,D-
tJl~~r~':!t b'!h:!:~:Tra1W!~:!ttt11'h: • ~:~ .. '.~:,. -l~~t~:·: 1(Jrgi1mu, 
123 
30 






:,t.t u vr h b 11..mt 11owed pc>ut«1, o-tu~a•, rt,x_ tl.ictRcd, Uni. n11tl 
\iU~"ft uO. rvr t e )'Ckt l~~. h1 1hL· ,·tr I, •• u. .. . . • • 
~amber ,t aere, In croi:• 01.>t rrc-v\oU!!tl)' mmtloo :!l. and t\aOfl.1 ,,( 
frv.i1-1~ tim'>Ct 1llan~ "11fd. Wl'.iO. hofllt tobAoCOCI. b , bunte.)', 
and t •ax, In \beJi!l!tt.r&l tuUntlt'1i ........ •••••·· •• -·~ •• 
,:\rnnunt flt hQllt>r and chi!'~ mJ•du, 11,1111 wrt011born, in 1 ,'I. 111 1\.a 
~,•rr11.t ronn,\~ .• ••- ........ .. ... ••• • ••• ~ • ,....... • • ••••• 
,. ·umh r o( h-nr • muln a.nil ~ ta11lt of aU •t • m1k:h rt)•-. 
"·ork•o-sm. bos-. hetp. ln. ,~,;u KtH\ 11":G'i, u1d dPit--.., -wltb ,-,lue r.r 
h«l'II k\llrd t1y d n..ntl wnt~Ci' ht 1 - !.I', \n lbe Rrr.nl . , •·, •.•• , 
A'l·l•U~'" ,i,.] \ ,r 1rnr1.: _w-heal .... 1n1t.:r ~ h ..... fl'\~f. corn, 1Jl"i b:Hllfl", 
lrillh ,K>i-1"-'0. IHHl 1i1,rchum. p.:r •i.:~, 1111, of \'4 oul tlil:f flh1' T\ hi 
A~~,.~,.":; 1_,f ~J ~~~:;.~ 1:.~ lOd~•·r-:i.· w~.i •; i~~, ~.r,·i;;,;,· ~:.~ 
11-rrr. ~to ~•1! ,a~n'" of h,n,111 tllJtl town•l•l\1! h.n,1 ,1r P'l""'. r\111'11, 
1\r,1~•1ly, ltJt41 "VP-hl.:1lion~ lln.d. u.1,u,,,ml. a! ~tale t.1:, lt:tr HJ 1he 
ee,·l'tn' •• •• - ...... • .... • • •·· ••·-···· · • • · •·· ••• ·' • · · ·•· 
l'up11laU1,n ,,f lb~ 1-C'f'f-tal, al tl1tl' ,·arh)\11 e.uururl'1't.ioat ■\oc" Um ur-
nlz tlon or ,rur.oh11io. ,~rrltor,.. ... • --· • • • • · • u • • • • • .-
C ,!Uil)•.K'II.'•· C ,unty J111h?,H. l.'h:/k!II or the nl! tlcl l'Utlft, 'frt.'1111;• 
ren and Bocord11 r-. ut \ho 1cvtt11.I • . • • • • • - ....... - • , • • • • • • 
Bh1·rhh, :-,nn •y1,r1, t,11p r!n1ru h•~1l1 Ct( l rrunoo t5t bou,"' Cun11teni, 
au,! Ura111lfl('l~ P•~t _ -1on.rt1 of lb•_, 11PYenl1. • -•• • •••• • • • • •• • 
LhA 11£ m•\UpAllef1 lfln.:1 perio-1WAI• puM bed in ,h" nnJ, 1,, ... -. 1, 






, •n11.h•f'4aftil &p~•ho 1roo11be vt ral, tu lh~ Twe1flb tJ 1u~rul t 
AMCtnhl)' ••• .,, ............ ••· • •·••••••• .. ••·••••••• ••• l I 
Rq,ft':'t'n\atl~fi\ of lhf tef'fffll, ID bolh hntl!I or 1heLt !blat!\e. ·.!" l' 
M'tUhl1tsof 1.be f,•rriJury ........ •••·••··•••• .••.••• 1.,.-t.,1, l~. \_;Q 
Sd'l•lnrs aml tlt:pteiit.nl!t-Hna:s of 1hr iteYt.ral, ln the O D-titu ion-1 
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